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A c t u a l i d a d e s 
^ 2L periódico o es el Jurado el que canzada por los ingleses en Jut-
alto Pre,C10 delJcarIbon ,se 
?£ feíranao los twnes de lavado. 
m l i a limpia es casi un lujo. La 
Una ^ ¡ 3 , camisas de color oscuro. CÜL limpia es casi un lujo. L a *_:„„» A* Color oscuro. 
la bloqueada. v en Alemania, la 
•1 mundo trae camisa hm-\c¿o 
8¡Están frescos los pobres fran-
^Afortunadamente nos hallamos 
„ el invierno y para cuando ven-
1 calor ya se habrá acabado la 
êrra, por aniquilamiento comple-
î ae'las naciones centrales. 
£1 "Journal Pequeño" de Rio 
Janeiro, dice que tres submarinos 
acompañan al corsario alemán. 
I ¿ora ya nos explicamos por 
no le encuentran los cruceros 
ique 
'¡agieses 
Uno de los que remitieron car-
leles a la exposición de anuncios 
¿cía ayer, al ver que; sus cuadros 
no habían tenido el honor de ser 
colgados: 
"No, si celebrándose la Lxposi-
cion en los salones del DIARIO, 
eso ya me lo temía yo." 
Pero ¿son los salones de este 
hizo la selección de carteles? 
Y en el Jurado ¿no están en 
mayoría los cubanos? 
Y aunque no lo estuvieran 
¿quién iba a adivinar que los pro-
ductos de su genio de usted eran 
de un gran patriota, enemigo de 
los españoles? ¿Acaso tiene usted 
ya una personalidad artística tan 
conocida como la de Velázquez y 
por eso sus carteles no pudieron 
conservar el anónimo? 
No se ponga usted por Dios en 
ridículo, acudiendo, para defen-
derse, al cubanismo; porque aun-
que esta vez no haya acertado, us-
ted tiene talento y con el tiempo 
quizás logre que le cuelguen. . . 
en otra exposición. 
"Hace 17 dias que los alema-
nes carecen de pan," telegrafiaban 
ayer a un periódico aliadófilo. 
Se conoce que'1 el empréstito in-
glés tropieza con serias dificulta-
des. 
¡ Carecer de pan ahora que dis-
ponen del trigo de Rumania, el 
granero de Europa ! 
Eso es tan gracioso como ha-
blar de la gran victoria naval al-
landia. 
"¡Qué palos les dimos, ellos a 
nosotros!" 
Conservadores y liberales se 
preparan para reñir la gran bata-
lla en las elecciones que se aveci-
nan. 
¡Quiera Dios que esa batalla 
sea incruenta, porque sobre lagos 
de sangre no se edifica nada só-
lido! 
¡Pudiéramos citar tantos ejem-
plos! 
Pero ¿para qué, si los ánimos 
están tan excitados que no habría-
mos de ser oidos? 
"Tenemos que ganar de cual-
quiera manera," decía Madero. 
"Tenemos que ganar de cual-
quiera manera," decía Don Por-
firio. 
¡Y quienes ganaron, al fin, fue-
ron Villa. Zapata y Carranza! 
Y tras ellos y por encima de 
ellos, Mr. Wilson. 
¡Oh!, señores liberales; ¡oh!, 
señores conservadores ¡por Dios 
y por nuestros hijos os pedimos 
que no se repita aquí esa histo-
ria! 
T u r q u í a r e i v i n d i c a 
s u s d e r e c h o s 
(Del "Erenlng Malal" áe K. Tork) 
(Traducido Por JULIO TOLEDO.) 
La repudiación, por parte de Tur-
quía del tratado de París (1856) y 
del de Berlín (1878) es una nueva 
demostración del propósito que anima 
a dicho país a ocupar el puesto a 
que tiene justo derecho como miem-
bro lEdependiente y soberano en la 
íamilia de las naciones. 
Después de haber demostrado re-
petidas veces durante el presente con-
flicto que la nación turca constituye 
un poderoso factor militar, el Impe-
rio otomano se dispone a laborar en 
rro de su futuro dominio indepen-
diente, anunciando al mundo dicha 
resolución. 
"Las grandes potencias", dice, "me 
m- atado de pies y manos por me-
dio de tratados que ellas no han te-
Mo escrúpulo alguno en violar, 
Merced a esos tratados me han des-
Mado inicuamente de algunos de los 
tributos más esenciales de la inde-
Mencia. Por consiguiente he de-
ludo romper todas las trabas que 
ne unian al pasado y recobrar la ple-
na libertad de acción para el futuro 
ñe conquistado a costa de gran-
i, s.acrificios y heroicidades". 
Al formular esta declaración Tur-
bia asume una actitud basada en el 
prmtipjo general de los derechos de 
«lonahdad que las potencias de la 
teab A han recaIca(io en su con-
nJ? . a las proposiciones de paz 
ír« entadas Por Alemania. 
de mtad0 de 1856 lo mismo «l116 oI 
cíiftff , trae a nuestra memoria un 
tulo dramático de la historia, y 
ractt , que di6 origen a la restau-
cano f1 regimen anterior en el cer-
1- n.orieilte después que Francia, 
obliea Bretaña' Turquía y Cerdeña 
^J"01* a Rusia a concertar la paz 
Ennte Ia guerra de Crimea. 
•Wlo euerra Francia e Inglaterra 
de t),, . on ^ contener el avance 
¡oBrlrr̂ . acia el este Por Ia vía de 
principados del Danubio. E l prin-
guerra de Cri -^1 incidente de la 
mea lo fué indudablemente el bom-
bardeo del importante puerto de Ode-
sa por una flota británica. 
Se dispuso en el tratado de paz que 
Rusia debía de abandonar sus pre-
tendidos derechos a dominar el Da-
nubio, que tenía que renunciar sus 
aspiraciones a obtener el libre paso 
por el estrecho de los Dardanelos 
para sus buques de guerra, y, por úl-
timo, que se le prohibía el mantener 
una armada en el Mar Negro. Esta 
ttltima disposición del acuerdo cele-
brado la violó Rusia en 1870, duran-
te la guerra franco-prusiana con el 
consentimiento de la Gran Bretaña. 
E i presente poderío naval del Impe-
rio moscovita en dichas aguas es el 
resultado de esa violación y esa ad-
quiescencia. 
L a primera cláusula del tratado, 
que garantizaba el "control" de am-
bas márgenes del Danubio inferior 
hasta Turquía, fué eliminado con la 
declaración de guerra de Rusia a 
Turquía en 1877. Al restablecerse la 
paz el dominio de la ribera norte pa-
só legalmente a manos de Rumania 
junto con el reconocimiento de su in-
dependencia. Este acto fué aprobado 
de conformidad con el tratado de 
Berlín (1878), que creó también el 
principado de Bulgaria, interponien-
do de esa suerte una barrera infran-
qleable entre Turquía y la margen 
sur del Danubio. 
L a continuada existencia del tra-
tado, no obstante, mantuvo en pie la 
teoría de establecer una tutela so-
bre los asuntos turcos, teoría ésta 
sustentada por todas las partes sig-
Así como el tratado de París fué 
concebido con el exclusivo objeto de 
contener las frecuentes intromisiones 
y abusos cometidos por los rusos 
contra los turcos, así el tratado de 
Berlín fué otra expresión del temor 
que abrigaba Inglaterra de una agre-
sión moscovita. 
E l ataque a Turquía llevado a cabo 
por los rusos en 1877, tuvo por ob-
jeto inmediato una tentativa para 11-
(PASA A I^A PAG-IHA DOS.) 
^ a Y ^ ? 0 1 0 0 E L "VIÑETA"? 
Ea I,ork' enero 22. 
YariSp??ho de Pernambuco al 
I corsaw k Herald," Se informa que 
% p ^ ^ á n "Viñeta" fué hun-
ka sido ÍVV^Í de Pará' L a noticia uo 
i?6 PIIÍU de 1.as actívidades del bu-
COs salW. ^10s gandes trasatlán. 
de Í r r r Para Europa car-
N ^ o ^ A C I O N E N R U S I A 
I ^ UOH •' NERO 22-
'Íai)SrtS^afiíe1ha^er ^ o aplazada 
^ t e ^ i f j 6 la Duma ha cansado 
e o r a m a s 
K. dac ión" VTTT>DU.MA a causa o 
.Ste fan nuevos cambios de Ga-
lrente de V ? ^ 0 dos ata^eS en 
^ w el fuego de los france-
í - T r ^ O N M E J I C A N A 
Constituyente ha ra-
^ ¿ y s k J ^ 6 1 " ^ <l»e otros 
^ n a r L I 311 ¿ ^ " ^ o s antes 
U ^ ó n lJ??*- d a b l e m e n t e 1., 
6 f<Wo era PromuJgada el dia 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
Berlín enero 22. 
E l Cuartel General alemán annncla 
lo siguiente: 
" E n el frente ocidental un ataque 
Inglés fué rechazado cerca de Lens. 
" E n el frente oriental los ataques 
rusos en la región de Riga fueron ro. 
chazados-
" E n Rumania se están librando ani 
madas escaramuzas. Los ataques ru-
sos en la región del valle de Putna 
fueron rechazados. 
" E n e| frente de Macedonla no ha 
ocurrido nada de importancia." 
V A P O R E S HUNDIDOS 
Londres, enero 22. 
L a agencia de seguros marítimos 
Lloyds anuncia que el vapor japonés 
"Kisagatu Maru" ha sido hundido y 
que el vapor inglés "Barón Empill," 
ha corrido igual suerte. 
L A S I T U A C I O N D E RUMANIA 
retrogrado, enero 22. 
E l Heredero d»! Trono de Rnma-
nia y el Primer Ministro señor Bru-
tiano, han llegad© a esta capital con 
el propósito de conferenciar con las 
autorlda<tes rusas reflecto a la sitúa-
ción de Rumania. 
MURIO «EL AUTOR B E L AUTOMO-
LIVISMO 
Paris, Enero 21. 
Amede Bollec, inventor, conocido 
(PASA A L A U L T I M A ) 
OPOSICIONES 
E L BOCTOR GONZALEZ T E L E Z 
Damos la más cordial enhorabuena 
a nuestro querido amigo el doctor 
Leandro González Vélez, el que des-
pués de unas reñidísimas oposiciones 
ha ganado la cátedra de Matemáticas 
del Instituto de Santa Clara. 
E n él se cumple el proverbio do 
que el que lucha con constancia, ven-
ce. 
Difícilmente se habrá dado el caso 
de la rara coincidencia de estas .opo-
siciones, pues si los opositores han 
demostrado su capacidad para desem-
peñar airosamente la cátedra, el tri-
bunal estaba compuesto de miembros 
en los que corrían parejos su vasto 
dominio* su integridad y su indepen-
dencia. 
Hacemos extensiva esta felicitación 
a su señor padre doctor Leandro Gon-
zález Alcorta, así como al Instituto da 
Santa Clara, pues el doctor González 
Vélez es una valiosa adquisición. 
Noticias del 
Municipio 
B A L N E A R I O E N E L V E D A D O 
E l señor E , A. Burtons ha presen-
tado un proyecto en el Gobierno Pro-
vincial para la construcción de un bal 
nearío en la zona marítima del Veda-
do entre las calles C y Paseo. 
Dicho proyecto se lo ha comunicado 
el Gobernador a la Alcaldía, a ios 
efectos consiguientes. 
S O B R E U N CHOQUE 
" E l 2o. Jefe del C. de Bomberos, se-
ñor Mayato, contestando un informo 
que solicita el Juez Correccional de 
la 2a, Sección, sobre el choque ocu-
rrido en la calle de Neptuno en la 
noche del 12 del actual entre la' má-
quina de la Jefatura de dicho Cuer-
po y un Ford de alquiler, dice que la 
mencionada máquina tiene un apara-
to extinguidor químico de mano y ¡le-
va un timbre de repetición colocado 
de manera que no pueda hacerlo so-
nar más que el Jefe que ocupe la má-
quina, por lo cual está considerado 
com0 material de incendios y tieae 
vía Ubre, sin tener en cuenta calles 
de subida y bajada cuando se dirija 
a los siniestros. 
No dice el señor Mfe-yato si el Je-
fe tocaba o no el timbre cuando ocu-
rrió ei choque. 
L I C E N C I A 
Ha solicitado un mes de licencia Ta 
señorita Adolfina Hernández emplea-
da del Municipio. 
H A B I T A B L E S 
L a Jefatura de Sanidad ha remiti-
do a la Alcaldía los certificados de 
habitabilidad de las casas Campana-
rio 92 y Milagros 23. 
B E C A 
L a señorita Emilia Hernández ha 
solicitado una beca en la Academia 
Municipal de Música, para estudiaí" 
piano. 
JUEGOS INFANTILES 
Estropeado por un tren 
E l tren de pasajeros directo de Caí. 
barién a la Habana, estropeó al blan-
co Alberto Díaz Herrera, causándole 
lesiones en ambas piernas y en la es-
palda. 
M u e r t o 
H u e l g a e n R e g l a 
A las seis de la mañana de hoy, se 
han declarado en huelga pacífica, los 
obreros de la fábrica de garcías, esta-
blecida en la villa de Regla. 
E l telegrama dirigido a Goberna-
ción, no dice cuáles sean los motivos 
de esa huelga. 
-Abre la boca y cierra los ojos. 
(Del "Evening Mail" de N. Y. ) 
L a I m p u n i d a d e n e l 
R é g i m e n P r e s i d e n c i a l 
MEDIO SIGLO ATRAS 
Hojeando nuestra 
celección 
22 DE ENERO DE 1867, 
¡Editorial.—La pacificación de Mé-' 
3'CDinero de España a Cubo—Un» 
reí potable casa de comercio de la Ha-
bana ha recibido el siguiente parta 
telegráfico, que le trasmite persona 
bien informada ue la Corte y l1** 
gó a su destino por el vapor Stara-
and Stripes," de Philadelphia. 
"Madrid enero 8. E l Gobierno re-
mite a la Habana millón y medio da 
pesos Tengo esperanzas de que se 
cubrirá oí total de la deuda de os* 
Tesorería." , _ , . -
Londres. E l Gobierno de Inglaterra 
ha dirigdo una nota al d« Grecia pre-
viniéndole que guarde estricta neu-
tralidad en los asuntos de Candía. 
Opera. Hoy se cantará la ópár i 
"Lucía de Lammermoor»' por las se-
ñoras Peralla y Mauri, y señores Mo-
rtl l i y MaffeL 
Se está ensayando " L a Traviat t i , ' 
Fallecimiento Ha dejado de erxisllí 
la señora doña Polonia Fierra de Fer-
nández de Velasco. 
Recepción. Mañana por ser los dli.3 
dol Serenísimo señor Príncipe de As-
turias, se celebrará una solemne re-
cepción en Palacio. 
Asistirán los Grandes de España, 
Grandes Cruces, Gentiles Hombrea y 
Corporaciones que tengan derecho a 
ello. 
T'ena. Se anuncia que se han hech'* 
grandes seguros pobre el equipaje d^i 
Emlperador Maximiliano de Méjico 
cue saldrá de Vcracruz en el vapor 
"María," para Ragusa. , 
Perú. L a Corte Central reunida en 
Lima ha condenado a 15 años de des-
tierro y la degradlación cívica a to-
dos los que intervinieron en lai cele-
bración del tratado Vlvanco-Pareja. 
P o r Q u e r i d o M o h e n o 
S e h a s o l u c i o n a d o l a 
h u e l g a d e G u a n t á n a m o 
Guantánamo, enero 22. 
L a huelga que venían sosteniendo 
los obreros del puerto de Boquerón 
y Caimanera, ha sido solucionada, 
acordando les obreros y los patronos 
media hora de rebaja en la tarea. 
La huelga de los ferrocarriles tam-
bién ha sido solucionada satisfacto-
riamente, reanudando hoy el trabajo 
Esta mañana ha empezado la des-
carga de tres buques de los que esta-
ban en el puerto hace dias. 
L a calma en toda la población es 
completa. 
OLIVEROS. 
Vivas y Aplausos 
x Al llegar hoy a Palacio el señor 
Presidente de la Repúbllcai en unión 
de su elegante esposa, procedentes de 
su finca " E l Chico", la muchedumbre 
E n el central "Guipúzcoa", en Ita- de políticos que se halaba en los so-
bo, fué cogido por un rastrillo el blan-, portales de aquella casa prorrumpió 
co Antonio Alonso, quien resultó 
muerto en el acto. 
en ¡vivas! y aplausos al general Me-
nocal. 
L a Asociación de la prensa de Ma-
drid celebró ayer sesión para protes-
tar de las medidas tomadas por el go. 
bierno del funesto señor de Romano-
neS) a quien sería conveniente enviar 
a su condado para que allí cometí?se 
impunemente todas las pifias que es-
tá haciendo ahora con gran perjuicio 
de los intereses de la nación. 
Apenas dictó Romanones su dra-
coniano decreto protesté en estas co-
lumnas por entender que era un at^o-
ptllo a los fueros de la prensa, apar-
te de la injusticia que entrañaba se-
mejante medida. 
L a prensa aliada, en caracteres, 
glandes y en sitio bien visible, había 
llamado cobardes y ladrones a los ale-
nuanes, los tachó de bárbaros y de 
asesinos, fustigó a la casa real de 
Alemania con Insultos groseros, con 
viles calumnias y con prodigalidad de 
frases gruesas que no causaron la 
menor impresión a nuestro desnive.a. 
do conde. 
Y cuando la prensa que, en uso de 
un legítimo derecho, siente simpatías 
por Alemania, sale en defensa, no de 
ella, sino de la verdadera neutralidad 
que debe sostener España, el funesto 
golemante quiere aplastarla, sin 
que a su escasa mentalidad se le 
alcance el berengonal en que se me-
te. 
Claro es que protestarán, y muy du 
ro; porque es© de tapar la boca, en 
los tiempos que corremos, es patri-
r.onio que quedó como vínculo tradi-
cional de los pueblos civilizados y 
progresistas como el Imperio ruso, 
nación admirada, seguramente, por el 
ínclito señor de Figueroa. 
¿ Cuándo nos tocará la lotería ? E Ü 
decir, ¿cuándo se irá a su casa es/J 
buen señor? 
Parece que su deseo es hacerlo 
cuando haya iniciado la ruina de E s -
paña, asociándola a la causa aliad'i. 
Así se desprende, de lo que dicen los 
cskisB d« boy, según los cuales, píen-
l a g u e r r a 
sari en Barcelona publicar datos so-
bre los trabajos adiadófilos que se vie-
nen haciendo. 
Y a lo dije y lo repito: este insen-
sato conde se ha empegado en que lo 
arrastren y va a salirse con la suya. 
¡Antipático! 
* * « 
E n las Antillas inglesas reina '1 
mayor pánico. Un buque que estiba 
dispuesto a zarpar con reclutas para 
la guerra, ha desembarcado las tr-j-
pas desistiendo del viaje. 
E n los puertos se toman precaucio. 
nes y las luces permanecen apagadas 
durante la noche por expresa prohibi-
ción de las autoridades. 
¿Pero no habíamos quedado en q ie 
Inglaterra era la Reina de los Ma. 
res ? 
Mal reinado es ese que se bambolea 
On cuanto asoma un buque corsario 
arnVánd'ose semejante corre-corre. 
E n Baltimore hay anclados infini-
dad de buques franceses e ingleses y 
ea estos dos últimos días entraron 
veinticinco más, haciendo un total, en 
solo dicho puerto, de setenta y uno. 
Mentira parece que un diminuto 
sucesor del Moewe produzca seme-
jarte pánico entre los lobos marinos 
de la invencible Albión. 
Dice el cable ,que la mayoría de 
eses 71 barcos pon ingleses. ;. No ha-
b'-á ninguno de ellos que se lance al 
mar para poner coto a las hazañas 
d«l buque germano, cubriéndose de 
gloría ? 
No, no lo habrá- Eso de apresar bu-
ques con una audacia casi Inconcebi. 
ble, llevándolos a puerto alemán, des-
pués de navegar por el Mar del Nor-
te, en las propias barbas de John 
Bull. eso, repetimos, no lo pueden ha-
cer más que los alemanes y otros qj-» 
yr» conozco y que no son ingleses pre-
cisamente. 
¡Pobre Dueña y Señora de los Ma-
res y qué malos papeles te veo! 
•0. del E . 
Una y otra y otra vez he señaflado 
de^de estas columnas algunas de las 
graves deficiencias del sistema de 
gcbierno llamado presidencial in-
ventado por ^ Constitución ameri-
cana y copiado po" loa demás pue-
blos hispano americanos, con la ^x-
cepición de Chll"?, que ha sabido 
oilentar &u vida pública por c'ami-
ros más seguros v fáciles. 
Pero la lógica y la doctrina mejor 
elaborada carecen d" fuerza para 
combatir aún contra los más eviden-
tes errores, cuando éstos se hall'-n 
consagradós por un siglo de vejez y 
por el prestigio de un pueblo enor-
memente rico. Y éste es el magno 
cbstáculo que en América cierra •?! 
paso a la verdad: como, a pesar do 
todo, el progreso económico e inte-
lectual de los Estados Unidos es 
enorme e innegable aunque no me pa-
rece que lo sea tanto él moral, be 
piensa que las instituciones no han 
ser tan malas-
Y sin embargo son pésimas; lo que 
sucede es que, como decía el perao-
naje citado por el Barón Garofalo, 
11 mondo va da se» sobre todo allí den-
te concurren los numerosos y potan-
tes factores que en los Estados Uni-
dos colaboran oara producir mayo-
rías excelentes, por lo dóciles y fá-
ciles, de gobernar y conducir. 
Siempre que sobre un territorio 
inmenso en extensión y en riquezas 
naturales, con un sistema orográfico 
C hidrográfico oue parecen haberse 
puesto de acueruo para hacer fácil 
la existencia y el trabajo, se derra-
man millones de habitantes entra ca-
cados de Jos elementos físicamente 
más vigorosos de la población mun-
dial, atentos solamente a enriquecer-
se, se obtendrán portentosos resulta, 
dos en el orden económico, por de-
fectuosas que sean las instituciones 
sociales y políticas que rijan la co-
lectividad; pero si en efecto lo ^on 
mucho, entonces es muy probable que 
junto a las mayoies grandes materia-
L i c e n c i a s 
Para establecerse en esta ciudad ha 
solicitado licencia el señor Jordán 
Vega, para tienda de sombreros. 
les, la sociedad ofrezca una lastimosa 
i-iopia moral, yermo infecundo donde 
solo medran inconfesables apetitos, 
egoísmos feroces, monstruosas injus-
ticias y ridiculas vanidades. 
Y aquí es precisamente donde me-
jor se echan de ver las grandes la-
gunas y errores de la construcción: 
política americana. E nun país donde 
régimen de partidos imperante, 
aleja de la política a las personas de-
centes, haría mucha falta que la op -
n ón pública pudiera ejercer una es-
trecha censura sobre la administra-
ción del organismo político, en de-
fensa de los intereses sociales. Y su-
<ede que precisamente allí donde más 
ía l ta hace aquella censura, es donde 
rcenos puede ejercerla el pueblo. 
% * * * 
Esto ha quedado de relieve con 
ocasión de las declaraciones que an-
te lia Comisión Investigadora de la 
Cámara de Representantes ha hec'.iD 
el banquero Thomas W. Lawson en Ja 
investigación abierta con motivo del 
eccándalo que en la Bolsa de N^-v 
York causaron las "anticipaciones" 
de laj reciente nota pacifista dé Mr. 
Wilson, anticipaciones que según el 
banquero dé referencia se traduje-
ron en gruesas ganancias pana algu-
.nos de los más altos funcionarios de 
la Casa Blanca. 
Muy gorda debe haber sido la co?a 
pera que haya causado Un escanda. 
lo mundial, por encima del estruendo 
de la guerra europea, que absorbe la 
atención de todos y se impone por 
fncima de todos los asuntos; y ¿in 
embargo-, los ¡ectores v«erán cómo 
te do se queda en el propio estado 
que antes, cómo las cosas se arreglan 
según la fórmula casera hispano-
americana: "echándole un poco t1e 
tierra." 
Y es que la estructura política de 
los Estados Unidos carece de órganos 
apropiadlos para tomar por el cuello 
a los picaros &a casos tales. E n un 
(PASA A L A PAG-INA S I E T E . ) 
Consejo de Se1 
cretarios 
A la hora de entrar en prensa estáj 
edición, el señor Presidente de la Re-
pública quedaba reunido en Conseja 
con sus Secrétanos de despacho. 
C r ó a i c a s V o l a n d e r a s 
M a c h a d o d o s S a n t o s 
(Para el L I A R I O D E L A MARINA) 
Hubo huelga general de un día, que 
supone un perjuicio para la econo-
mía nacional española, de más de 
veinte millones de pesetas. Se repar-
tieron algunos palos, hay buen nú-
mero de obreros en las cárceles y 
las subsistencias, claro está, lejos de 
bajar, siguen subiendo. 
Dejemos a un lado este asunto pa-
ra tratar otro tema de más palpitan-
te actualidad; el de la sublevación 
portuguesa, promovida por los pa-
triotas lusitanos, resueltos a no con-
sentir que sean llevados al gran 
matadero de Francia los soldados de 
Portugal. 
Esta rebelión que, según los tele-
grabas, ha sido ya vencida, pero que 
sin embargo nosotros nos permitimos 
asegurar que no ha sido dominada, ni 
lo será jamás, porque tiene raices 
muy hondas, en el alma del pueblo 
portugués, la habíamos previsto y 
descontado desde hace tiempo. En 
una de nuestras crónicas para el 
DIARIO D E L A MARINA, recorda-
mos haber tratado, aunque incíden-
talmente, esta cuestión; el pueblo 
portugués no quiere la guerra, el 
pueblo portugués no se resigna a 
que sus gobernantes hayan hipoteca-
do la suerte de Portugal a las conve-
riencias de Inglaterra. Una gran 
parte de los portugueses son profun-
da y francamente antibritánicos, se 
dan cuenta de que la tutela inglesa 
so convirtió en verdadero yugo y de 
que su país ha perdido, por comple-
to, la libertad moral, la soberanía 
económica interna y por culpa de In-
glaterra puede acabar de perder P1 
último atributo de independencia que 
le resta, el derecho a que ondee una 
bandera propia sobre los restos de 
su territorio. 
Para ningún portugués es un se-
creto que todas las revoluciones y 
trastornos porque ha pasado Portu-
gal de cien años a esta parte se fra-
guaron en Londres. Monárquicos y 
republicanos han encontrado en In-
glaterra siempre, apoyo y dinero 
para sus conspiraciones; el móvil in-
gles era debilitar el país, hacer que 
s* destrozaran entre sí todas las 
tuerzas que podían convertirse al-
gún día en amenaza para el implaca-
ble opresor. 
L a intervención de Portugal en la 
guerra Europea es de lo más absur-
do que registra la historia contem-
poránea Portugal no había recibi-
(PASA A L A PAGINA CINCO ) 
noticias del 
Puerto 
E L "DODANER" CON C A R B O N 
Procedente de Filadelfia en sieto 
días de viaje llegó esta mañana el va-
por inglés "Lodaner," conduciendo un 
cargamento de carbón mineral. 
E L " J O S E P H P A R R O T T " 
De Key West volvió a Hogar esta 
mañana el ferry boat americano "Jo-
seph R. Parrott," conduciendo 27 wa-
gones de carga general y maquinarla. 
E i - "MONSERRAT" L L E G A E S T V 
N O C H E 
A las siete de ia noche de hoy se 
espera en este puerto el vapor correo 
español "Montserrat" que viene da 
Barcelona y escalas vía New York, 
con carga general y pasajeros. 
E L "PATRICIO" 
L a casa consignataria no tiene aún 
noticias sobre la llegada del vapor es-
panol "Patricio" que salió hace más 
de un mes dél Norte de España o>a 
carga para la Habana. 
No obstante se espera que llegue 
de un momento a otro. 
OTRO B U Q U E CON C A R B O N 
A lag diez de la mañana ha llegada 
también el vapor americano "Van Ho 
gendorp" que conduce un cargamento 
completo de carbón mineral con daj-
tmo a la "Havana Coal." 
Este buque era antes de bandera 
holandesa, habiéndose abanderado* 
americano recientemente. 
Pertenece a la flota blanca, 
E L "MORRO C A S T L E " 
V ^ f v ^ 0 1 " americano que viene de 
New York con carga y pasajeros, se 
espera hoy sobre las 12 del día. 
E L " F L A C L E R " F U N C I O N A R A 
CON P E T R O L E O . 
Dentro dé un par de semanas rea-
nudara sus viajes a ia Habana el fe-
rry boat "Henry Flaglcr" quo haca 
un mes está en FUadelfia sufriendo 
reparaciones. 
ñní^V"61la31 ref5)rmíls «e le están 
introduciendo ñgura la prepaa-aciL 
de sus maquinas para funcionar por 
petróleo en vez de hacerlo con ¿ r 
bon como hasta ahora. 
E L V I C E P R E S I D E N T E D E L A C \ 
SA CRAMPS. 
E n el vapor "Morro Castle," llega-
ba hoy a la Habana en viaje de recro > 
ei prominente naviero Mr. Hand vic»-
prosidente dé los célabrcs astilleros 
americanos "Willlam Qnunps and 
Comipany' donde fueron construidos 
loa cruceros "Cuba" y "Patria." 
Desgraciado accidente 
Las lesiones que se produjo al c¿'VP 
se de una escalera en el central "T.V. 
STf-" t,̂ 18™ 
nez Gil , le produjeron 1» muerto, 1 
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EDITORIAL 
L E G I S L A T I V A 
L a situación creada con motivo del 
resultado—que no es definitiva con-
clusión aún—de las elecciones cele-
bradas el día primero de Noviembre, 
ha traído como consecuencia natural 
la inquietud de los legisladores y la 
interrupción de la obra legislativa en 
las Cámaras, 
Los senadores y representantes, fi-
guras salientes de la política, preo-
cupados por la cuestión planteada, no 
acuden a resolver los problemas pen-
dientes de discusión, y el Poder Le-
gislativo permanece inactivo, y pro-
yectos de ley beneficiosos para la na-
ción duermen un largo sueño en las 
carpetas, esperando que pasen la incer-
tidumbre, la sospecha y la desconfian-
za. 
Es innegable que una buena parte 
de la vida nacional está como para-
lizada y contenida por el status pre-
sente. Pero se va prolongando dema-
siado la interrupción de las funciones 
del Congreso y con ello—-piénsese lo 
que se quiera—se perjudica grande-
mente la vida del país. 
4£uántas necesidades públicas que 
se manifiestan constantemente no pue-
den ser remediadas por la suspensión 
de las tareas de los congresistas! 
¡Cuántas soluciones esperadas que ni 
llegan ni pueden llegar mientras las 
Cámaras estén en vacando dentro de 
la legislatura por causas de procedi-
miento electoral! 
Aunque no sea más que por lo que 
significa la interrupción de la vida 
nacional y la inactividad del Poder 
Legislativo, debe de pensarse en la 
conveniencia de restablecer la nor-
malidad en el Congreso. 
Además, hay entre los problemas 
generales algunos que afectan a las 
Cámaras directamente, como el de la 
organización interior, que hay que re-
solver, pues ahora, aumentado el nú-
mero de representantes y correspon-
diendo mayor trabajo a los empleados 
de la Cámara, es necesario que sea 
aprobado el dictamen de la Comi-
sión Mixta acerca del personal ads-
crito al Congreso, ya que la labor ha 
de ser también mayor que lo era an-
tes, cuando el número de represen-
tantes no alcanzaba una cifra tan alta 
como hoy. 
Es de esperarse que tanto para so-
lucionar los asuntos públicos como 
para atender al debido funcionamien-
to del Poder Legislativo, éste, en una 
y otra Cámara, celebre el número de 
sesiones conveniente. Así se habrá da-
do un buen paso por la buena senda 
del progreso público. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anunciase en e! DIARIO DE 
L A MARINA 
LICOR BERRO, para Catarros, 
Bronquios y Pulmones. Pídase en 
bodegas y cafés. 
Alivio seguro 
La estrechez de la orina, es una duen-
da cruel, penosísima, que ocasiona dolo-
ic-S insufribles... Contra ella lo ^nico efi-
caz, son las bujías flamel, do universul re-
nombre. Las bujías flamel se aplican con 
facilidad y el enfermo las puede llevar 
siempre consigo. 
Hay otras bujías flamel, muy excelentes 
también, que se usan contra las dolen'cias 
«fe índole secreta. líueuo es indicar las 
tiue se desean al pedirlas. 
Venta: farmacias bien surtidas. 
Depósitos: sarrá, johnson, taquechel, 
doctor gonzález y majó y colomer. 
T u r q u í a r e i v i n d i c a 
(Viene de la primera). 
bertar a Bulgaria de las garras del 
Imperio otomano. Realmente sólo 
constituyó un paseo militar sobre 
Constantinopla que la Gran Bretaña 
logró impedir con la ayuda de Bis-
mark. Si el Congreso de Berlín no 
hubiera llegado a formar un fuerte 
balance de poder contra Rusia, es ca-
DIARIO DE LA MARIA* 
a 
C o n 
G E S T I O N E 
U n i c o s I m p o r t a d o r e s : L a v i n y G ó m e z - M a b a n a , 
E l D e s a y u n o d e l a V i e j i t a 
ELIMINADOR 
LAXAMTE 6AUN0 
Ji] Y fH 
EfERVESCENTÉ 
Por eso llegó a los 80 en cabal salud. 
Jóvenes y viejos harán bien tomándola 
E s un buen laxante; cura el e s treñ í ' 
miento, alivia la biliosidad y estimula 
las funciones del hígado. 
De agradable sabor. Se toma con gusto. No provoca nauseas. 
E n s e ñ e este anuncio a su boticario y le servirá m á s pronto. 
D E P O S I T A R I O S : 
Sarrá. Johnson, Taquechel . Barrera y Majó Colomer, 
PRUEBE LAS DELICIAS OE UH BUEHAÑO 
U s a n d o , e n é l , l a s a g u a s d e t o c a d o r f a b r i c a d a s 
p o r l a p e r f u m e r í a 
¿ 6 E L C L A V E L " 
( S a n t i a g o d e C u b a ) 
L O C I O N P E R F U M A D A 
L A C A R I D A D " 
T a m b i é n h a y Q u i n a , V i o l e t a , B a y R u m , V e r b e n a 
y C o l o n i a . V é n d e s e e n F a r m a c i a s y S e d e r í a s 
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A n u n c i o Y A M A T I V O 
si seguro que Bulgaria fuera hoy una 
provincia rusa y el Imperio de czares 
dominaría también en Constantino-
pla. 
Pero de todos los convenios inter-
nticionales que se han celebrado en 
cualquier época, el concertado con la 
Gran Bretaña con el fin de garanti-
zar la protección de Turquía ha sido 
el más ineficaz toda vez que lo han 
violado Rusia, Rumania, Austria-
Hungría, Grecia, Bulgaria, Italia, 
Francia y muy principalmente la 
Gran Bretaña. Todas las cláusulas 
relativas a proteger a Turquía han 
demostrado su inutilidad. 
Y ahora este tratado, lo mismo 
que el firmado en París en 1856, ha 
sido finalmente repudiado por Tur-
quía, calificándolo de letra muerta. 
Lo cierto es que ya el Imperio 
ol emano no podrá en lo futuro ser 
entorpecido en su libre actuación por 
ningún tratado internacional impues-
to por las grandes potencias. 
Uno de los incidentes más nota-
bles de esta guerra lo es sin duda el 
renacimiento del poder de Turquía. 
Al ingresar esta nación en el conflic-
to la prensa británica declaró que 
ya Turquía estaba condenada a des-
aparecer. Los acontecimientos han 
demostrado de una manera sorpren-
dente la Inexactitud de esta predic-
ción. 
Turquía, con la ayuda de los ostra-
Para todas ellas 
Todas las mujeres, de todas ias edades, 
sin una sola excepción, necesitan recons-
tituyentes, ne'cesltan llevar a su organis-
mo los alimentos que la vida consume. El 
reconstituyente Ideal, está en las IMlooras 
del doctor Vernezobre, que se vende en Su 
depósito neptuno 91 y en todas las boticas. 
l>a carnes, sangre, vigor y alegría, porque 
da salud y fortaleza al cuerpo. 
Servicio Eficiente 
S¡ no se establece de 
momento la conexión 
espere Vi minuto y 
repita la llamada :: :: 
Si se obtiene la señal 
de ocupado, espere 
entonces 5 o 10 minu-
tos :. :: :: ;: :: :: :: :: 
CUBAN TELEPHONE 
C O . 
C578 lt.-22 I 
tégicos y de los Ingenieros alemanes, 
ha infligido a los ejércitos ingleses 
el mayor desastre que nación alguna 
haya experimentado en la actual con-
tienda en ninguno de los distintos 
frentes de batalla: el desastre de la 
península de Galípoli. 
Los turcos han causado serias de-
rrotas a las tropas inglesas en el ca-
mino de Bagdad, y a las rusas en 
las inmediaciones del Golfo de Per-
sia, haciendo que la marcha de las 
huestes del general duque Nicolás 
sea de continuo un repliegue o reti-
rada. 
Resulta a todas luces evidente que 
el alto mando alemán tiene hoy ple-
na confianza en las dotes de habili-
dad del Estado Mayor turco para di-
rigir la campaña militar en el Asia 
Menor, sin la Ayuda de Alemania. Y 
no es eso todo, sino que Turquía ha 
enviado contingentes suyos a la Do-
brudja, a la Galitzia y hasta a la Ma-
cedonia. E n todas partes y en todos 
los momentos el soldado otomano 
ha hecho honor a sus tradiciones co-
mo soldado de primera clase. 
Habiendo demostrado al mundo 
que no es el "Hombre enfermo de E u -
ropa" como se le calificaba por aque-
llos que no se habían tomado la mo-
lestia re estudiarlo, el turco insiste 
ahora en recobrar sus derechos de so-
beranía. E n este sentido ha segui-
do de cerca las huellas del Japón. 
E l Japón, lo mismo qué Turquía, 
se había visto embarazado con trabas 
y tratados de todo género desde el 
comienzo de su moderna historia, con 
la presencia del comodoro Perry en 
las aguas japonesas. Cuando hubo 
demostrado su capacidad para la bue-
na administración civil y militar, le 
participó al mundo que quedaban 
abolidos todos los tratados y compro-
misos que concedían derechos re extra 
territorialidad a los extranjeros en 
el Japón, cuya nación se consideraba 
soberana, en su propio suelo. 
De igual suerte Turquía, en víspe-
ras de su ingreso en el conflicto cor-
tó con su espada el "nudo gordiano". 
Durante varios siglos la autoridad 
interna del Imperio otomano fué des-
deñada y anulada por lás grandes po-
tencias. Los extranjeros no debían 
ser juzgados por los tribunales tur-
cos* si capitulaban. Había tribunales 
consulares que tenían jurisdición so-
bre aqueles casos en que sus res-
pectivos nacionales estaban compli-
cados. Había estafetas de correos 
extranjeras en Turquía y también un 
servicio" especial postal inglés. 
A cada paso el gobierno se encon-
traba cohibido por reglamentos y es-
tatutos extranjeros impuestos por la 
autoridad de la boca de los cañones 
de las escuadras a por las amenazas 
encubiertas de los diplomáticos. 
Turquía dió al traste con todas es-
tas restricciones y humillaciones en 
Septiembre de 1914, al Ingresar en 
ia mundial contienda. Piensa tomar 
parte en el próximo Congreso de la 
Paz como nación libre y con todos 
los derechos de soberanía intactos. 
Considera el nuevo orden de cosas in-
dispensable, para la renovación de la 
Vida.y el vigor que la gran lucha ha 
evocado en todas las naciones dentro 
de su esfera de acción. 
Del Consulado 
de España. 
E l Cónsul de España en la Habana, 
avisa al público: que un individuo lle-
gado en el vapor Barcelona, que se 
presenta con el nombde de José Ma-
ría Barreda y otros nombres, y se ti-
tula Vizconde de Osandón no figura 
en la Guía Óficiar de Efspañá, con 
ningún título del Reino, ni tiene re-
lación alguna cón este Consulado-
Habana 13. de Enero de 1917. 
E l Cónsul, . 
J O A Q U I N M A R Q U E Z . 
C ^ I S T - I I N C I O N J , T O M / ^ F S 
" L O P E Z - H E R E O I A 
i E L M A ^ Q t U C A Q O V I N O D E M E L A 
I M P O R T A C H O R E S . H E R M O S A Y A R C H E S . E h q A 6 ¿ M A R 1 3 4 
V E L 1 T A S 
ttARCA REQtSTRAQft, 
.El Alimt>ri<U iie«l del altar domístlca. Dwír 
oífio horas, no hacen humo, no producín wl 
olor, no se Inflaman, siempre con la mlsmrfi-, 
tensldad de lur. :t 
El preferido del cuarto del enfírtno, dej nlte, 
de la parturienta y del convateclenll 
Coja d« 10 veUlov 20 c«nt«vet 
*l par m«y«n Alen»» ffl.níniJn y e».. Imui«w « 
ANUNCIO 
E L B A S E B A L L E N O E I ^ L 
PARK. & 
Terminados, iog trabajps dei::,; 
m&nte" que. para loa Í u e ^ j ! U 
ball se ha construido eü Pf $ 
"Oriental Parle," esta ¡:: 
brai-á una práctica oficial ^ 
novenas formadas por 103 J"» 
contratados. ms t̂ s? 
L a práetica empezará » i 
m. y la entrada gratis 
C a ñ a q u e m a d a 
E n la Colonia^anta 
término de Rodas fueroo i s de,.; 
intencionalmente 8,000 atr0;; y 
ña, 2,000 en la c?loni^ A ^ 
término de Navajan, 9ü,irJ^ 
ionio. "Intrépido" del PJ^10FéW 
y 85,000 en la colonia 
En el chucho ^ ' ^ u f l ^ t 
de Martí, Matías Twjillo. P ^ f r 
estacazo a Antonio García 
1- Y „«t le les'ones 
r}Tal ^ 
Fiiico receptor del sin „ ge J 
puro de mesa «Eioja ^ ^ 
talla a $4.75 garraíon J . ^ 
botella, Fabes de J f . ^ f W ^ S 
tra a 20 centavos l iM»'^ cciit 
salmuera lata de 1 % c^fj 
Irnchas del líío 0" ^ e B ^ 
medio kilo y kilo 7:, re»^ 
libra. Lomo de cerdo e s ^ 
en n«„fnvnS. rastaflas g 
ii« dulce y Pi^nte a„;Uos. ^ « 5 
latas de 100 y 800 ^ a; , 
asturianos, longaniza ci ^ 
80 centavos. ^ f ^ \ ^ \ Z 
nr, y callentes a JO j e n A.5„;;, 
OBRA.FIA 90. Telefo110 4t 
c. 574 alt 
frtfCSO 22 DE 1917. 
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[i PROBLEMA 
OEl DUELO 
»t Hay mal que por bien no venga. 
N0.n f,«tá<;Hca de ud duelo 
La 
relación fantástica e ud 
un periódico invento, fue 
qUe tro artículos del señor Gómez 
& CT Fl señor Gómez Carrillo es 
Carnt'ente R e c t o r de " E l Liberal." 
^NoSros hemos hablado con dure-
J "El Liberal de los bempos de 
za rn Madrid se llamaba a este pe-
*Sco órgano de la Iglesia^protestan 
te. 
todas ^ " J j g ^ entre las manos, era 
^ le conceptuaba defensor de 
t*jy las empresas averiadas. Cuan 
56 si el lector se encerrase en un 
obscuro. Heno de telarañas y 
ñor Gómez Camilo, y fue como si 
briera una ventana en el cuarto. 
8e penetraran por ella chorros de luz 
! trinos ^ jilgueros.^ 
Decimos que el señor Gómez Larn-
i] escrito sobre el duelo cuatro 
rtículos. Y lo considera un mal. pe-
el menor del número de males que 
ûdieran derivarse de la situación que 
P origina. Generalmente, los duelos 
acaban en un abrazo, y muchas cues-
tiones que se solucionarían malamen-
te de no existir la solución del duelo, 
también acaban en paz por los bue-
nos oficios de unos "padrinos" sensa-
tos. Por otra Parte' no es tt"to alegar 
como razón contra esta costumbre, la 
¡je que frecuentemente se termina en 
mojiganga... Tres disparos al aire, y 
p¡os con todos. - . Un arañazo en la 
niel y a vivir se ha dicho. En rea-
ldad no es así: porque cuando un in-
dividuo se coloca frente a la espada 
o ]a pistola de un adversario, desco-
noce lo que pueda suceder: y sucede 
algunas veces que una diferencia in-
significante entre dos amigos, cuesta 
|a vida a uno de ellos, mientras una 
ofensa grave entre dos enemigos ren-
corosos acaba en el arañazo. . . 
Pero esto mismo es una razón pa-
ra que el duelo desaparezca: los cas-
tigos deben ser proporcionados a la 
culpa, y en el duelo no lo son. En 
ninguna sociedad civilizada se sopor-
taría un código que mandara quemar 
a los ladrones, y penar a los asesinos 
con un día de cárcel. L a pluma del 
señor Gómez Carrillo sería la prime-
ra en protestar cohtra injusticia ta-
maña. En el duelo no ocurre esta in-
justicia como regla sin excepción, pe-
ro ocurre con frecuencia, porque otro 
de sus absurdos es el subordinarse a 
un resultado en el que la culpa ca-
rece de influencia. Todos los factores 
que en el duelo inclinan la balanza 
a favor de un contrincante, son ab-
solutamente independientes de la cul-
pa cometida. Y no vence el vencedor 
por limpio de ella, sino por su ma-
yor habilidad en el manejo del arma, 
por su mayor dominio de los nervios, 
o por el ciego favor de la casualidad. 
En el duelo, ni aún puede ponderarse 
el valor del vencedor como causa de 
su triunfo; porque el mismo valor que 
a él le sostiene,—-a veces en mayor 
grado,—también sostuvo al vencido: 
y su valor puede guiar su arma, pe-
ro no puede impedir que la del ad-
versario le destroce. 
El concepto de castigo es insepa-
rable del concepto de culpa; y el re-
sultado del duelo es un castigo que 
en vez de recaer sobre la culpa, re-
cae frecuentemente sobre la inocencia. 
U señor Gómez Carrillo consideraría 
noicula una ley que en los casos de 
tobo, por ejemplo, no se ocupara del 
™o. y castigara unas veces al roba-
w y otras veces al ladrón, según ca-
prichos de una lotería. E l prejuicio 
OUIAFC Ufa. 
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C i g a r r o s que s a b e n 
D e p ó s i t o D r a g o n e s Í 0 8 
o n a 
SAN HIGUCL TOO 
T e l e f o n o A 4 6 1 6. 
DE LAS VEGAS MAS FINAS 
social que aprueba el duelo tiene la 
transcendencia de esta ley. 
Pero este mismo pr.ejuicio no se 
puede alegar como razón en tiempos 
en que se vive "a la moderna, en 
que se consideran los prejuicios como 
ídolos destrozados, y en que los "pen-
sadores" y "filósofos" llevan a las 
muchedumbres por encima de sus rui-
nas. Los defensores del duelo presu-
men generalmente de ser grandes de-
tractores del prejuicio.. . 1 
Este es uno de lo» casos en que ca-
minan de evidente acuerdo el senti-
do común y la moral. Y como la ma-
yor parte de los duelos se verifican 
entre periodistas, el presidente de la 
Asociación de la Prensa de Madrid se 
ocupa de buscarles el remedio. Otro 
de los argumentos que alegan a su 
favor los defensores de esta costum-
bre, es la insuficiencia de las leyes 
vigentes. Para huir de las redes de 
estas leyes, basta una pizca de inge-
nio o una migaja de habilidad. Del 
idioma castellano puede hacerse a la 
vez daga que hiera y mano que acá- ]a virtud y I 
ricie. Por otra parte^ los castigos se-
ñalados en las leyes para la difama-
ción, el ultraje y la calumnia, pare-
cen acordados por personas que esti-
maban mucho más un puñado de pe-
setas, que su reputación y su pres-
tigio. 
Debe solicitarse por lo tanto una 
pronta reforma de estas leyes. E n ê o 
convienen todos los ciudadanos, me-
nos los ciudadanos legisladores, y si 
fuera este el remedio que aguardaran 
los enemigos del duelo, tendrían que 
aguardar por él con paciencia que nun-
ca se acabara. No es éste el que pro-
pone el señor Moya. L a Asociación 
de la Prensa es una seria, digna y res-
petable colectividad que ampara con 
su nombre y su favor a cuantos se de-
dican al periódico. L a Asociación de 
la Prensa puede nombrar tribunales 
que resuelvan las cuestiones persona-
les de sus socios, impidan que pros-
peren las ofensas, y hagan que quien 
injuria por placer, por maldad o por 
dinero, lleve la pena debida y deje 
de figurar entre los hombres de ho-
nor. Así. se volverá al camino recto 
el concepto del honor, y se tendrá co-
mo honor la dignidad, la honradez. 
y la vergüenza, que impi-
den insultar gratuitamente, y no la 
habilidad en el manejo de un arma, 
que carece de toda relación con esas 
prendas morales. 
Esta proposición del señor Moya 
e§ %na estocada a fondo. 
Constantino CABAL 
p a r a F ^ a r v m l o s y ISI í o o s 
•Ule P?"T aStoria 68 1111 substituto Inofensivo ttel E l ix ir Paregórlco, Cor. 
tln, T^^abes Calmantes. De ffuato aqraeLable. No contiene Opio, Mor 
qultk i i S-ĵ ffuna, otra substancia narcótica. Destruye Lga Lombrices y 
le U T L . ^ Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia los Dolores 
lnt<*tiní;ntlción J cnra , a Constipación. Regalar"— 
îflo» » i ' 1 P^duce un sueño natural y saludable. 
^ ei Amigo de las Madres. 
Ke^niariza al Estómago y los 
E s la Panacea de los 
la C a s t o r í a de Fletcher mos lloran 
P1 
t 
R . I . P . 
P r i m e r A n i v e r s a r i o d e l f a l l e c i m i e n t o d e l 
Sr. Juan Eugenio Herrera y Ariosa 
QrE OCURRIO EN E S T A CIUDAD E L DIA 28 D E ENERO 
D F 1916. 
DESPUES DE R E C I B I R LO S SANTOS SACRAMENTOS T L A 
BENDICION APOSTOLICA. 
^ Y debiendo celebrarse en la Iglesln de Belén, el martes, 28 
e corriente, a las 8^ de la mañana, honras fúnebres por c! 
0rno descanso de su alma, 
Su rinda e hijos Invitan a sus amistades para que se slrran 
«empañarles en tan piadoso acto. -
Habana, Enero 22, 1917. 
cional Cinematográfica», cedieron 
gratuitamente todas las películas 
que se exhibieron en la función, asi 
como el personal y propaganda rea-
lizada para la fiesta. 
L a señora Pujol de Rivas fué se-
cundada eficazmente en sus gestio-
nes para la venta de las localidades 
por las señoras y señoritas siguien-
tes: 
Señora Dolores Roldán de Domín-
guez, Máxima Matas de Mascort, E s -
peranza Rivas de Diez, Américi, Mar-
tí de Sire, María Teresa Sáenz de 
Calahorra, Olimpia Rivas, Juana 
Christofanl de Arregui, Isabel Zubi-
Uaga de Tellería y señorita Blanca 
Rosa Pujol. 
E l doctor Manuel Bango, director 
del a Casa de Beneficencia y Mater-
nidad, envió gratuitamente la banda 
de música de dicho establecimiento, 
para amenizar la fiesta; habiéndolo 
efectuado aquellos niños con gene-
ral aplauso. 
E l producto líquido obtenido se 
invertirá en entregar una módica 
cantidad en efectivo a cada asilado, 
y su resto en la adquisición de gló-
bulos Boris y Liquózone, que son los 
productos químicos que el señor An-
gel García ha empleado en su trata-
miento curativo, y a cuyo señor tam-
bién se le dará una cantidad para 
atender a los gastos que le ocasiona 
su transporte del lugar donde se en-
cuentran los enfermos. 
L a señora Pujol de Rivas da las 
más expresivas gracias a cuantas 
personas caritativas han contribuido 
en favor de los pobres asilados de 
San Lázaro. 
Debe evitarse 
Ll'amamce la atención del señor A l 
calde acerca de la carta que publica-
mos a continuación, fechada en uno 
de los hoteles de la Habana. Segura-
mente el doctor Varona Suárez, en-
contrará justificada la sorpresa del 
Turista que suscribe la epístola y 
atendible su ruego, y en consecuencia 
dará las órdenes oportunas ai los 
guarda-paseos encargados de laJ vigi-
lancia «n los parques. 
Dice así la carta: > 
Habana 21 de enero de 1917. 
Sr. Director del D I A R I O D E L A MA-
RINA. 
Muy señor mío: 
Me ha llamado mucho la atención 
que en una Ciudad tan culta como es 
la Habana, se permita a una banda 
d& chiquillos provistos de arcoo de 
goma y perdigones, acosar los paja-
ritos que pue<blan los parques Centra i 
y de la India; lo que no se permite y 
es castigado en todos los países civi-
lizados. 
A los niños se l^s debe enseñaX a 
amar y respetar los árboles, que nos 
dan sombrai y la<s avecillas, que uo-s 
alegran con sus cantos-
Por si usted tiene a bien publicar 
estas líneas llamando la atención de 
quien corresponda le anticipa las más 
A b e n e f i c i o d e l o s 
A s i l a d o s e n e l H o s -
p i t a l S a n L á z a r o 
Resultado obtenido en la función 
efectuada la noche del 8 del corrien-
te mes en el Teatro Maxim, por ini-
ciativa de la señora Ana María Pu-
jol de Rivas, a beneficio de los asila-






Idem en las taquillas . . 
Donativos y excesos de pre 




Total de Ingresos. . •. 
Alquiler del teatro . . . 
Transporte de la música. 
. $ 471 00 
% 49 00 
5 00 
Total de gastos $ 54 00 
Producto liquido 417 00 
Los señores Rivas e Hijo, propie-
tarios de la Compañía «La Interna-
ld.-22 lt.-22 
NO HEMOS SUBIDO LOS PRECIOS 
Papel de envolver CELULOSA, en 
rollos así como toda clase de Impre-
sos para el Comercio. Editores de 
obras, folletos,, revistas y periódicos. 
TICTORIANO A L V A R E Z , Hno y Ca, 
OBRAPIA 99. HABANA. T E L . A.S578. 
c. 566 alt 12t-20 
A9i->i>M=* Ufe 
El nombre de Solís es muy co-
nocido, entre las personas que 
usan buenas camisas y calzonci-
llos de hilo. 
SOUS, O'REILLY Y S. IGNACIO 
fcléfono A-8848 
¡Viajante, No Se Ahogue Más! 
E n e l p r i m e r p a r a d e r o , d e j e e l t r e n , b u s q u e u n a b o t i c a y c o m p r e u n p o m o d e 
S A N A H O G O 
L a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s l e a l i v i a r á n e l A s m a ; s í g a l o l o m a n d o y s e c u r a r á . 
S A N A H O G O , e s l a m e j o r m e d i c i n a c o n t r a e l a s m a . 
C u r a a C u a n t o s l a T o m a n . 
Se vende en todas las Boticas. D̂ ros,TO: c r , S O L " . 
0 ' ^ E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
expresivais gracias y se ofrece s', 
atto. 
S S 
' UiN T U R I S T A . 
ÍIBUÍÑTSAÍÜB DTP¥ 
BE D[ LA BUENA 
DIGESTION 
E L TRATAMIENTO RACIONAL D E C 
ESTOMAGO 
Las enfermedades del estómago, 
«>on causadas generalmente por des-
órdenes de los órganos digestíros (el 
estómago, el hígado y los intestinos). 
Si el estómago se enenentra en tal 
estado padecerá usted de indigestio-
nes, rehusará el hígado ejercer sus 
funciones y los ríñones se llenarán 
' de impurezas, enyenenando la san-
. gre en el sistema entero. Las Píldo-
. ras Indianas Tegetales del Doctor 
J "Writgh, son fabricadas especialmen-
I té para curar los desórdenes del es-
tómago, eliminando la materia fecal 
que se encuentra en los intestinos. 
Una dósis de tres pildoras al acos-
tarse, producirá evacuaciones natu-
rales y limpiará el estómago comple-
tamente. E l estreñimiento que luya-
riablemente acompaña a la indiges-
tión, desaparece por completo. 
E n casos tenaces debe tomarse dia-
riamente una pildora después de las 
comidas y tres al acostarse. Insista 
en que el boticario le yenda las Pildo-
ras Indianas Tegetales del Dr. Wright 
las únicas genuinas fabricadas exclusl-» 
yamente por Wrlghtfs ludían Tegeta-
ble Pili Co., 872 Peari St^ New York, 
c 571 alt 8t-23 
Unión de Fabricantes de Ta-
bacos y Cigarros _ 
De orden del señor Presidente, y ̂ ssk 
cumplimiento de lo que dispone el A i s 
tículo 71 del Reglamento, tengo eli 
gusto de citar a los señores asocia-^ 
dos para la JUNTA G E N E R A L ordK 
naria que tendrá efecto el próximo, 
T I E R N E S 26 a las 8 de la noche, «u 
el domicilio social situado en Onha 
número 66, altos. 
Habana, 22 de Enero de 1917. 
JOSE C. BELTRONS, 
Secretario, 
c. 604 51-22 
Suscríbase al DIARIO DE L A M A R I . 
NA y anúnciese en el DIARIO D E L A 
MARINA 
MARCAS Y PATENTES 
Ricardo TVloré 
INGENIERO INDUSTEIAI. 
Exjefe d© los Negreciados de SIsrocM » 
Patentes ' 
Barar'.Uo, 7, altos. Teléfono A-MSO. 
Apartado número 796 
Se hace cargo de los siguientes trabaloa* 
Memorias y planos de Inventos. SoIIcltíñi 
de patentes de Invención. Registro rt», 
M^cfs Dibujos y Cliché de^marcaí 
Propiedad Intelectual, Recursos de alza! 
da. Informes periciales. Consultas. ORA.. 
TIS. Registro de marcas y patentea Tn! 
los países extranjeros y do marca» ln-
ternacionalea "* 
Unica Casa de Cambio 
para cambiar moneda de todas las na-
ciones. Compra y vende pósitos oro 
nacionales y extranjeros. Obispo n*»' 
mero 15-A, Plaza de Armas, 
192 > 2mz. 
P A Ü Í M CUAlKü LiiAAiÜ Ü £ L A íuAáUwÁ 
H a b a n e r a s 
L a S e m a n a d e l o s C o n g r e s i s t a s 
Es hoy la sesión inaugural. 
A las nueve de la noche, y en el 
local de la Academia de Ciencias, de-
clarará abierto el Segundo Congreso de 
Derecho Internacional el señor Pre-
sidente de la República. 
Habla el Secretario de Estado. 
Continuarán las sesiones, excepción 
hecha del miércoles, en todos los de-
más días de la semana. 
Mañana, en el palacete de la Se-
cretaria de Estado, habrá un banque-
te en honor de todos los señores miem-
bros del Instituto Americano de Dere-
cho internacional. 
Salen el miércoles de excursión los 
congresistas al ingenio Rosario, a las 
Cuevas de Bellamar y al Valle de Yu-
murí. 
El jueves dos actos sociales. 
| Un fivc o'clock tea en la mansión 
' presidencial para obsequio de las dis-
: tinguidas damas que han venido acom-
pañando a los delegados de las diver-
sas naciones. 
Y luego, por la noche, la función 
de gala en el teatro Nacional, cantán-
dose por la Compañía de Bracale la 
ópera L a Vally, del maestro Catalani. 
Opera nueva en la Habana. 
El viernes, en el Vedado Tennis 
Club, gran baile de etiqueta. 
Y otro banquete el sábado que ofre-
ce el doctor James Brown Scott, Pre-
sidente del Instituto Americano de De-
recho Internacional, en honor de la 
República de Cuba. 
Hasta aquí el programa oficial. 
Hay de índole particular, además, 
j otros mucho actos que completan los' 
festejos de la semana. 
SIGUE EN I.A PAGINA CINCO 
¡ ¡ S e ñ o r G a s t r ó n o m o ! ! 
¿Queréis dar gusto a vuestro delicado paladar? 
Conservas de Lubeck, (Alemania) y franceses. 
Vino Espumoso de Borgoña, blanco y tinto. 
Pase usted por nuestras vidrieras y verá la vae-
dad que tenemos. 
La Flor Cubana, Galiano y San José 
B O T A S S A S T R E 
CON PUNTERA FIGURABA 
S 8 A 8 12 
TRACt MARK RIO U 5 PAT.OF* -
Es el único modelo que ajusta irreprochable-
mente a la pierna, sin producir arrugas. En cha-
rol, y las más sugestivas combinaciones en los 
colores de moda. 
VEALOS EN NUESTRAS VIDRIERAS. 
A WAKL-OVER 
Cesa InteimionoL San Rafael, 18. 
E l G r a n 
Y l e d a r á p r o n t o o t r o , s i n d u d a a l g u n a . N o e s q u e e l c a b a l l e r o m e r e z c a 
t a n m a l t r a t o ; p e r o e l l a e s u n a p o b r e n e u r a s t é n i c a , q u e c h i l l a y r a b i a 
s m m o t i v o , c u a n d o s u e s p o s o r e c o r r e l a p l a t e a c o n l o s g e m e l o s . 
L a N e u r a s t e n i a q u e h a c e c e l o s a s a l a s m u j e r e s y d e l h o g a r u n i n f i e r n o 
Se Cura Tomando E l 
F X I X I R A N T I N E R V I O S O 
D E L D R . V E R N E Z O B R E t 
D E V E N T A : D E P O S I T O ; \ 
E N D R O G U E R I A S Y F A R M A C I A Si* v " E L C R I S O L " . N E P T Ü N O 9 1 . 
y Cristina Menéndez, Mariana Mes-
tas, Rosa y Sara Castro, Olvido y So-
corro Blanco, Luisa Santaballa, Ma-
rina Prieto, Laura López, Fina López, 
Nieves, Isabel y Conchita Vigil, Sa-
bina Martínez, Luisa Lomiana, Engra-
cia Somoano, María Teresa Vermay. 
Caridad Blanco, Carlota Morales, Te-
resita Ramírez, Olimpia Gómez, Teté 
Díaz, Jisefita Arias y Elenita Alva-
rez. 
Y la Directiva y la Comisión Orga-
nizadora muy galantes, en el obsequio 
de las flores y del champán. Y mien-
tras se prodigaban los obsequios flo-
ridos y pasaban de las copas a los 
bocas de clavel las perlas doradas 
del champaña, reían los palillos an-
daluces, inspiraban los violines; llo-
raban las guitarras; juraban sus pro-
mesas las arpas y una voz dulce e 
ingenua, voz aldeana, cantaba y de-
cía en un cantar 
A coger el trébol 
la noche de San J u a n . . , ! 
Verbenlta del alma!! 
D. Fi 
LIBROS 
Forgue y Massabuau, Ginecología, fase, 
lo., $2.00. 
Flugge, Tratado de Higiene y Bacterio-
logía, lo. tomo, con 141 grabados, $4.80. 
El Club Covadonya 
La Verbena 
Afuera llegaba el rumor glorioso 
de la verbena alegre, de la verbena 
clásica, de la verbena ruidosa, de la 
verbena amena porque era verbena 
española; mAs aún, porque era ver-
bena asturiana. Penetramos. Y Mi-
ramar fué nuestro encanto; palillos 
andaluces que ríen; falsetas doloro-
sas de guitarra ; suspiros de los vio-
lines; promesas de las arpas; palcos 
que parecen nidos acariciados por la 
luz roja, lluvia de confeti, cantares 
de aldea y mujeres que charlan como 
los pájaros en los palcos; que beben 
champaña, que cortejan quedo en lar, 
umbrías; mujeres que pasean envuel-
tos sus cuerpos juncaliüimos en las 
flores de los mantones de Manila y 
flecos rojos que se desprenden gra-
ciosamente do los cuerpos de las mu-
jeres que van ceñidas en flores, on-
dulando al ritmo blando y amoroso 
del danzón. Mantillas blancas, som-
breros cordoveses; ojos soñadores; 
tocas de clavel tocadas de nieve; 
gracia, gloria, alegría: verbena san-
ta; verbena evocadora; verbena es 
paüola; verbena asturiana; verbenita 
del alma! Eso era anoche Mirama.r; 
eso eran sus floridos nidos; eso era 
BU salón de baile; eso era la verbena 
celebrada el sábado por el valiente 
Club Covadongn. al cual felicitamau 
con todo el calor de nuestras almas 
románticas, alegres, eternamente en-
«ofiadoraa 
Ponetramos y subimos. Y llegamos 
»• rendir pleitesía do admiración a 
la bella señora Nicolnsa Zabala, ca-
ricia del corazón del popular Presi-
dente Manolo Llerunde, quo sonreía 
juventud que le rodea y le ama. Y I 
ella, vestida como se viste la gente I 
de buen tono, para estas fiestas ga- j 
lanas, peinada como na madrileña; ' 
ceñida en los primores de un lindo 
mantón, como una mujer de Sevilla; i 
lanas, peinada como una madrileña; 
con la alta peineta. El la , alegre, ama- : 
ble, bondadosa. E l , obsequioso y acá- j 
riciador. Y como ella cien damas arro-
gantes y cien lindas damitas y otros j 
tantos jóvenes cultos, gozando de la 
brillantez de la fiesta. Y con ella y 
con Luis Comas, el cadete rubio de la 
Gascuña criolla, con su bellísima da-
ma, Enriqueta Comesañas y la sim-
patía abrumadora de Piélago con su 
graciosa señora Gloria Gutiérrez. Y 
abajo y arriba, en los nidos floridos 
y en los salones bañados por el rojo 
estas bellas damas y estas divinas 
señoritas: 
Señoras: 
Dolores Morales de Coblán, Dolores 
Martínez de Pardo, María Sánchez de 
Gutiérrez, Plorinda Gaienechea de 
Quesada, Paulina Sierra de Diez, Ma-
ría Diego de González, Dolores Bar-
celó viuda de Caiñena, Clara Gayart 
de Gutiérrez, Inocencia Suárez de Mi-
goya, Ana Abella de Martínez, Rosa 
Ramalaso de Cayíto, Marlanita Cayito 
de Ramalaso, Rosario Monasterio, 
Loreto Llojus, Ana Sala, Concepción 
Morales, Concha Zaragoza de Cairo, 
Delfina Devival, Florinda Alvarez, 
Mas de Oriol, Guerrero, González 
Fernández, Díaz, Muntol, Riera Gó-
mez, Camila, Menéndez, García del 
Castillo, Alvarez, Rodríguez. . . 
Señrltas: 
María Doria, Rosa Comas, Marina 
Comas, Celia Ferrer, Luz María Car-, 
bó, Carmita del Castillo. Lolita del 
Castillo, Aurora Díaz, Nieves Fernán-
dez, Aurelia Fernández, Amparo Fer-
nández, Josefina Suco, Armanda Ló-
pez,1 María González, Carolina Gon-
zález, Carmela Garrido, Pilar, María 
y Rosa Bulnes, Hermida López, María 
MIgoya, María Huergo, María, Her-
nández, Marina Pando, Rosa Coraa-
sotls, Ofelia Aguirre, Nieves Aguirre. 
Zoila Mufila, María Pérez, Carmen 
" L a f c m i n e Chic a P a r í s " 
U UITIU EXPRESION DE EA MODA 
El número de Enero acaba de 
recibirse 
No hay dama elegante que no consulte L A F E M M E CHIC, ífno 
es «1 figurín favorito de las modistas. 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
Un año . . . . . . . . ,.. . , . . . ... , . . . . . 
Sois meges . . . . , 
Número suelto, libre de franqueo para toda la Isla , 
E D I C I O N E S E S P E C I A L E S . 
"Les Cliapeaux*' un número .-. , . . . . ... 
**Les Eofants", un número . . . . . . . . . . . 
**L* Album ¿e Blouses" . V . . 
L i b r e r í a d e J o s é A l b e l a 







\ Mohr y Staehelin, Tratado de Medicina 
Interna, con la colaboración de 43 profe-
sores, publicado 4 tomos, $20.00. 
Welll, Tratado de Medicina Infantil, 2 
tomos, $5.50. 
Kelly y Noble, Ginecología y Cirugía 
Abdominal, 2 tomos, $14.00. 
Doderlein y Knonig, Ginecología Opera-
toria, con 419 figuras, y 15 láminas, $12.00. 
Wecker, Tratado teórito y práctico de 
las Enfermedades de los Ojos, 2a. edición, 
3 tomos, $14.00. 
Kolle, La Bacteriología experimental y 
las enfermedades infecciosas, 2 tomos, 
$12.00. 
"• Mercadé, El Periodo Post, operatorio, 82 
figuras, $3.60. 
Hérail, Tratado de materia iiiédica y 
Farmacografla, con 488 figuras, $4.50. 
Kirmisson, Manuel de Cirugía Infantil, 
con 475 figuras, $3.60. 
Krause, Tratado de Operaciones quirúr-
gicas en forma de observaciones clínicas 
para médicos y estudiantes, con 2í000 gra-
bados, lo., 2o., $10.00. 
Landols, Tratado de Fisiología Humana, 
t-on especial aplicación a la medicina prác-
tica, .2 tomos, $7.20. 
Croner, La Terapeútica en las Clínicas 
universitarias de Berlín, $4.80. 
Gilbert, Tratado de Hematología, con la 
colaboración de 59 profesores, tomo lo., 
con 134 grabados, $6.00. 
Axenfelt, Tratado de Oftalmología, con 12 
láminas en colores, y 560 en negro, $6.00. 
Oíd, La Medicina de Urgencia, Síntomas, 
Diagnóstico, Tratamiento inmediato, $3.60. 
Trumpp, Cuidado que necesitan los ni-
ños de pecho, $0.80. 
Tratado de Cirugía General, con 404 
grabados, 2 tomos, $9.60. 
Broco, Consultas Dermatológicas, $2.40. 
Kindborg, Teoría y práttica de la Medi-
cina Interna, tres tomos, $10.80. 
Doderlein, Programa para un curso do 
Obstetricia, $1.00. 
Brissaud, Enciclopedia de Ciencias mé-
dicas, 12 tomos, $66.00. 
Schwalbe, Técnica terapeútica para la 
práctica médica, 2 tomos, $9.60. 
Las Maravillas del Mundo y del Hom-
bre, la obra más monumental o Intere-
sante que se ha publicado en el Siglo XX, 
iio deje de pedir el prospecto detallado. 
A la Librería de José Albela, Belas-
coaln, 32, tasl esquina a San Rafael; Apar-
tado 511, Teléfono A-5893. 
JABON LEGITIMO DE 
en Habana, 79, Sombrería "Los Alia-
dos", de Felipe Gallo. Habana. 
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\ r-A orgullo noble en el tdanfo d« « k ^ i ^ H e t r o , Enriqueta Aedo, Estelita 
AL COMPRAR ESPEJUELOS 
No busque la casa donde se los vendan más baratos, busque 
la casa donde le vendan lo que sus ojos necesitan. 
Nuestra experiencia en la elección y ajuste de los lentes la 
ponemos completamente gratis a su disposición, venga a consul-
tarnos. 
E L T E L E S C O P I O 
San Rafael, número 22, entre Amistad yAguila, Habana. 
Nota; tenemos listo para remitirlo gratis nuestro catálogo de 
óptica, solicite uno. 
B 0 R S A L I M D 
E S E L S O M B R E R O 
Q ü E Ü S A M 10,5 E L E F A N T E S 
EM L G h D ^ E 5 , P A R I S Y N E W Y D R K 
Ü5EIP EML^/HABANA. 
E X I J A A 5 ü S O M B K E K E K O L E 
P R U E B E Q Ü E E 5 L E Ó I T I M G 
m B O R S A L I h O 9 
I M P O R T A D O R E S 
R ü B I E R A Y H H O 5.I6MACIQ60. 
brala uv»riv 
He aquí una caru . ^ He aquf una c J 
tiple de zarzuela chica(1! ^ 
cedes Ginés (Mimn espaíi-
Señor Ano-„i T̂ , 
Muy señor mío: C c a ^ l u j u 
do que el aguardiente . ^ r a ^ 
viera las excelentes 0UVa river> 
muchas ami^s me h ^ ^ í " 
para calmar los dolores nf11 ^ 
bran padecer las d/m! que a c 3 . 
que lo tomé para V ^ S 
unos dolores del e ^ 7 para M * 
dado admirada de s u s S 
iidades. al extremo q S ^ c a g '-
ta carta de gratitud v \ 9 
recomendarlo a mis an̂ 0 Vacilo 
zándolo la Publicación a* ^ I 
—De usted atenta y s. ^ 68ta ĉ " 
y f j r r l v e r a s e ^ ( ^ 
f 
S u R e u m a e s Articular 
P o r e s o d e f o r m a s u s de. 
d o s e n l a s c o y u n t u r a s y 
l e d u e l e n y s u f r e V d . 
m u c h o d o l o r . 
SE CURARÁ PRONTO, TOMANDO 
ANTIRREülSo 
D e l D r . R u s s e l l Hurst 
( D E FíLADELFIA) 
L a Gota Es 
l a m á s d o l o r o s a a f e c c i ó n 
r e u m á t i c a . D e s a p a r e c e 
p o c o a p o c o y p e r m i t e al 
e n f e r m o d e j a r s u 
p o l t r o n a , S I T o m a 
ANTIRRElimO 
D e l D r . R u s s e l l Hurst 
( D E F I L A D E L F I A ) 
T i e n e R e u m a Muscular 
E s u n i n v á l i d o , 
d o l o r e s l e ¡ m P < SUS uu iwi - • 
e n d e r e z a r s e y a f u e r * 
d e s u f r i m i e n t o s s i g ^ 
t r a b a j a n d o , s i e m p r e 
e n u n g r i t o . , 
O U R A P ^ 
D e l D r . R u s s e l l 
( D E FILADELFIA) 
Se Vende en Todas las Boü^' 
DEPOSITOS: . 
S A R R M O H H S O N J » ^ , 
BARRERA y MA-0 V 
POR OUE U 1%* 
las ê 
puede usted alternar con 
de la edad que r e p ^ e » ^ 
Nuestra tintura « e ? ^ 
va a In salud, 1» f ^ # 
} raslaño; cm. su uso ^ ^ 
pierde su brillo y P0^ cabe^> 
Teuta en todas t8(r, ^ venia tn > lhpr 
sito General, "La l™el 
18S, Farmacia. lt ,33 6ii' 
C602 
S e ñ o r a : 
NO SEA GASTADORA 
Su marido se va a poner bravo con usted si si-
gue pagando caras las telas de sus trajes y tendrá ra-
jón en cerrarle la tienda. Venga por aquí y vestirá muy 
la moda, elegantemente, con trajes muy bonitos y 
gastando la mitad de lo que su marido quiera. Así au-
mentará sus vestidos y nadie le aventajará en elegancia. 
BLUSAS BOILERS 
Acabamos de importar un gran surtido de blusas 
boilers, bordadas, muy elegantes, los últimos modelos, 
todos muy variados. Llaman la atención a cuantas da-
mas las ven. Todas quieren una. Los precios permiten 
comprar hasta tres, sin hacer esfuerzo alguno. 
TELAS Y AD 
Para sus trajes de salir, visitar y oir misa, cómpre-
nos sus telas. Sedas de todos colores; tafetanes, lista-
dos y a cuadros, preciosos; corduroys, de muchos ti-
pos; georgette, muy lindas. Pieles, marabús, cordones, 
cintas, todo lo que quiera, casi regalado. ( 
MONTE, 61, 
esquina a Suárez 
GOMPOSTELd 
Y JESUS MARIA. 
s L A N 
LA P R I N C E S A 
ANUNCIO D E VADIA.—Agruiar, 116. 
lt.-22 C587 
D e O r o y P l a t a 
E n c a j e s , g a l o n e s y c i n t a s e n t o -
d o s a n c h o s . A r t í c u l o s p a r a b o r -
d a r e n p l a t a , o r o y s e d a , d e t o d o s 
c o l o r e s . F l o r e s d e o r o y p l a t a . 
G a l o n e s y e n c a j e s d e e s c a m a , y 
o t r a s n o v e d a d e s d e ú l t i m a c r e a -
c i ó n . 
" L a E l e g a n t e " 
G A L 1 A N O , 6 4 . T E L E F . A - 4 5 4 6 
H a c e m o s c a l a d o s , p l e g a d o s y f e s t o n e s , 
e n t o d a c l a s e d e t e l a s . 
c 547 4t 19 
LEAN LOS PANADE-ROS. 
L A S M A R I M A S . 
" Q O L D C O I N V 
j ; l a l u z 
I áíV.Ol-0 
ÍSl m YORK 
hallabau J ; ^ 0 ' 103 refinadores 
a R e a t e s , no habiéndose 
H a b a n e r a s 
( V I E N E D E I A PAGINA CUATRO) 
P r i m e r r e c i t a l d e M m e > L e g i n s k a 
Hizo anoche su presentación. 
En la Sala Espadero ofreció la fa-
mosa pianista inglesa el primero de los 
tres recitales que se propone dar en 
la Habana. 
Después de Teresa Carreño y de 
Adela Ve me no había venido a visi-
tarnos ninguna celebridad artística del 
rango a que pertenece Mme. Legins-
ka. 
Rango superior. 
De la artista que hemos conocido 
y hemos admirado anoche, subyugán-
donos con los prodigios de su arte, 
se ha dicho siempre que es el Pade-
recski de las pianistas. 
Es discípula de Leschetizky. 
El maestro de casi todas las emi-
nencias contemporáneas fué el prime-
ro en vaticinar sus triunfos. 
Llegué anoche al Conservatorio Na-
cional en los momentos en que Mme. 
Leginska llenaba uno de los números 
del programa ante el flamante Stein-
way que puso a su disposición la ca-
sa de Giralt. 
Es el mismo piano que usó Rodolfo 
Ganz en sus recientes e inolvidables 
conciertos. 
Es joven la Leginska. 
Su cabellera, recortada, sobre el 
cuello, tiene más bien el aspecto de 
las clásicas melenas de los grandes 
maestros. 
Rara su indumentaria... 
Un detalle. 
Se sienta vuelta de espalda com-
pletamente para el auditorio. 
¿Por qué? 
Quizás para concentrar más fuer-
temente su atención en la labor que 
realiza, sin que nada la distraiga, la 
desvíe, la entretenga. 
Un concurso selecto, escogidísimo, 
reunió Mme. Leginska en su primer re-
cital. 
Angela Fabra de Mariátegui, la dis-
tinguida esposa del Ministro de Es-
paña, y la del Subsecretario de Ha-
cienda, María Luisa Longa de García 
Echarte. 
Estela Broch de Torriente, Nena 
Cotiart de Labarrére, Marie Dufau de 
Le Mat, Rosa Castro Viuda de Zaldo, 
María Teresa Herrera de Fontanals, 
Paulina Güell de Weber, María Teresa 
Sarrá de Velasco, María Galarraga de 
Sánchez, Rosa Martínez de Diago y 
María Ojea. 
Adriana Párraga de Carrillo. 
L a joven e interesante dama María 
Cecilia Franca de Broch. 
Paulita de Tillmann, Jacinta Torres 
de Salazar y Laura Zayas Bazán. 
Margarita Iglesia de Desvemine, 
Emelina Vivó de Mendoza y María 
Torrado de Giralt. 
Alejandrina San Martín de Peña, 
Carmelina Alamilla de González Lanu-
za y Consuelo García Echarte Viuda 
de Schwab. 
Blanche Z. de Baralt. Amelia Blan-
co de Fernández de Castro, Pepilla 
Duany de Fuentes, Josefina Castellanos 
de Corzo, Paquita Alvarez Viuda de 
Crusellas, Emelina Jústiz de del Ba-
rrio, Emilia W. de Solberg y la seño-
ra de Jústiz. 
María Luisa Chartrand de Gonzá-
lez, Fidelma García Madrigal de To-
rroella y Matilde González Redin de 
Molina. 
L a distinguida y muy estimada da-
ma Rosa Rafecas Viuda de Conill. 
Amelia Crusellas de Benítez, Her-
minia Gómez Colón de Zayas y Ma-
ría Luisa Lugo de Cabello. 
Y una dama joven e interesante, 
Ana Luisa Diago de la Vega, la dis-
tinguida esposa del Ingeniero Jefe de 
la Ciudad. 
Un grupo de señoritas. 
Henriette Le Mat, Adriana Alvarez 
de la Campa, Silvia Párraga, Adeli-
ta Baralt y la lindísima Arsenia Ber-
nal. 
Conchita Pagés, Fidelia García 
Echarte y Gabriela Mendiola. 
Margarita Martínez, Hortensia Be-
nítez, Conchita Fernández de Castro, 
Mercedes Michelena, Alina Fuentes, 
Carmita Cabello, Carmen Sánchez Ga-
larraga, Dora Guzmán, Merceditas 
Aguayo, Nena Benítez, Rosario Due-
ñas, Ofelia Fernández de Castro, Sa-
rita López Miranda y Ramona Calza-
diíla. 
Ofelia Coca, Sarita San Martín y 
Alicia Crusellas. 
Y las dos encantadoras hermanas 
Estrella y Herminia López Claussó con 
su linda prima Fefa Argüelles. 
Para el miércoles se anuncia el se-
gundo recital de Mme. Leginska. 
Con nuevo programa. , -
D o m i n g o s d e M i r a m a r 
Del concierto a . . . Miramar. 
Acompañado de mi confrére Bení-
tez llegué al alegre jardín del Male-
cón cuando aun no había desertado 
más que una parte del gran público 
que disfrutó de la velada. 
Lucía en su decorado Miramar los 
farolitos y guirnaldas de la verbena 
La Mujer Pelona 
Nada es más feo que una mujer pe-
lona. L a que no tiene pelo, es una 
descuidada, desidiosa, que no merece 
los dones de belleza que el sexo tie-
ne. Evarosa es un tónico de suma efec-
tividad, que vigoriza el cabello y que 
evita su caída, haciéndolo salir vigo-
roso, con su color natural primitivo. 
El cuidado del cuero cabelludo, es 
primordial en todas las damas, le ata-
can muchas afecciones que arruinan 
la raíz del cabello y que causan cal-
vicie horrible a las damas. Toda la 
que usa Evarosa, aleja la posibilidad 
de perder su cabello, porque fortale-
ce su raíz. 
Evarosa se vendo en todas las sede-
rías y boticas. Su depósito está en la 
droguería San José, Habana y Lam-
parilla, a rubios y pelinegros está bien 
Evarosa, porque vigoriza el cabello y 
aleja la calvicie. 
C588 alt. ' 3d;-21 
de la víspera. • 
Me fijé en un palco. - ... 
Palco de la galería alta donde se 
reunían, después de una comida allí 
celebrada, las señoras Blanca Broch 
de Albertini, Nena Pons de Pérez de 
la Riva, Renée G. de García Kohly, 
Bl anquita García Montes de Terry y 
María Dolores Machín de Upmann. 
Bailó la nueva pareja, Mr. y Mrs. 
O'Brien, los mismos que en el Black 
Cat fueron tan aplaudidos al comienzo 
de la temporada. 
Y fué muy celebrada Amparito Gui-
lló, una danseuse joven, airosa y bo-
nita que hacía su primera aparición. 
Una especialidad en el tango. 
E l grupo de danfeers de Miramar 
se reforzará con una pareja que goza 
de tantas simpatías como Portalis y 
la Suzy, 
Llegan el miércoles. 
Su reaparición en el ring de Mira-
mar la celebrarán todos. 
Enrique FONTANILLS 
r O D E M O S A S E G U R A R L E SEÑORA, Q U E E L M E J O R F A V O R Q U E 
P U E D A P R E S T A R L E A SUS A M I G A S E S I N D I C A R L E , Q U E NOS 
V I S I T E N P A R A Q U E C O N O Z C A N N U E S T R A A D M I R A B L E C O -
L E C C I O N D ^ % 
SEDAS PARA CALLE, PASEO, 
TEATRO Y RECEPCION 
B E L L I S I M A S Y D E L I C A D A S C A L I D A D E S Y C O L O R E S E N C H A R -
M E U S S E , C R E P E G E O R G E T T E , C R E P E D E C H I N A , G A B A R D I N A S , 
G R A N A D I N A B R O C A D A L I B E R T Y , T A F E T A N C K I F O N F L E X I B L E 
A R A Y A S , C U A D R O S Y C O L O R E N T E R O , S E D A S B R O C A D A S Y 
C H I F F O N E S . 
García y Sista Aguila y S. Rafael 
¿Queréis tomar facen chocolate y 
«dquirír objetos ¿3 gran valor? Pedid 
el clase aAM de M E S T R E Y MARTI» 
NICA. Se vende en todas partes. 
Vapores de traves i? 
SE E S P E R A N 
Enero r 
S O N L A S QUE C O h T I E r i E n 
MAS G L U T E N . — L A S Q U E 
R I N D E N M A S P A M . 
L A S M E J O R E S Q U E 
l E I M P O R T A M 
U N I C O S R E C E P T O R E S 
G O N Z A L E Z Y S U A R E Z 
S.en C 
/—\ >=X O A A 
anunciado ninguna operación. 
C U B A 
Flojo cerró ayer el mercado local, 
úiindose a conocer solo la siguiente 
venta efectuada en Cárdenas: 
5.000 sacos cent. pol. 96 a 3.78 
centavos la libra, libre a bordo. 
23 Infanta Isabel, New Orleans. 
23 Ulrick Holm, Estados Unidos. 
23 Joseph R. Parrot, Key West. 
23 Governor Cobb, Key West. 
28 Esparta, Boston. 
24 Joseph R. Parrot, Key West. 
24 Kirsfforf, Estados Unidos. 
24 Havana, New York. 
25 Joseph R. Parrot, Key West. 
25 Calamares, Colón y escalas. 
26 Joseph R. Parrot, Key West. 
26 Olivette, Tampa y Key West. 
BOLSAS DE ORO PARA SEÑORAS 
" V A N I T Y C A S E " 
Acabamos de recibir el mayor y 
más selecto surtido. 
Joyería de brillantes y objetos de 
arte para regalo*-
Muebles finos J Lámparas. 
"LA CASA QUINTANA" 
Galiano, 74-76. Tel. A-4264. 
los buques alemanes y austríacos y el 
secuestro de los bienes de los ger-
manos que se habían refugiado en 
Portugal al amparo de una neutra-
lidad, declarada oficialmente. Portu-
gal, se convirtió en beligerante co-
metiendo un desafuero y un despojo, 
sin haber recibido la menor ofensa, 
el más leve ultraje, sin una reclama-
ción diplomática, sin un previo asomo 
de hostilidad. De neutral pasaba a 
beligerante, porque Inglaterra lo 
mandaba. Esta fué la obra de unos 
gobernantes, fratricidas y despóticos 
a los que una parte del pueblo portu-
gués señala como vendidos al oro de 
Inglaterra. 
Cuando se supo que la defección 
de los gobernantes no se limitaba 
únicamente a comprometer al país 
en una aventura, que podía ser suici-
da, sino que habían ofrecido el envío 
de tropas portuguesas a Francia, la 
indignación creció de punto; ya no 
eran los germanófilos, eran las ma-
dres que defendían la vida de sus 
hijos, era el pueblo avaro de su san-
gre, eran todos los patriotas, desde 
los monárquicos miguelistas hasta 
los republicanos radicales, dispuestos 
a no consentir el inicuo sacrificio de 
la juventud portuguesa, bajo una ban-
dera extraña y peleando en tierra ex-
tranjera al servicio de los enemigos 
de su patria. 
Y prescindiendo de diferencias po-
líticas, monárquicos y republicanos, 
hombres de la extrema izquierda y do 
la extrema derecha, se concertaron 
para ir a la revolución, a un levan-
tamiento general, al grito de ¡Abajo 
el extranjero y Portugal para los por-
tugueses!, apenas se intentara el em-
barque del primer cuerpo de ejército 
cue había de salir para el gran ma-
tadero de Francia. 
Asumió la dirección del movimiento 
Machado dos Santos, el verdadero 
fundador de la república portuguesa, 
el mismo que, cuando los actuales 
gobernantes de Portugal vivían tran-
quilamente en París o en Londres, o 
disfrutaban de cargos y prebendas 
otorgadas por la monarquía, se jugó | 
un día la cabeza para proclamar la | 
república en Lisboa. E l acto de Ma- I 
chado dos Santos es la mayor conde- I 
nación contra el actual gobierno re- j 
publicano; nadie puede amar la re- j 
pública tanto como él que fué quien : 
la trajo, con riesgo de su vida; y sin 
embargo él es quien se subleva cuan-
do se ha convencido de que la Repú-
í blica por obra de malos republica-
nos puede precipitar la ruina y el 
hundimiento de su patria. 
Por falta de organización y por la 
indiscreción de sus directores, los 
eternos defectos de todas las conspi-
raciones portuguesas el intento fra-
casó y Machado dos Santos, el llama-
do héroe de la República, el hombre 
que hace siete años paseó en triunfo 
por Lisboa pisando alfombras de lau-
reles entre las aclamaciones deliran-
tes de la multitud está preso a bordo 
del "Vasco de Gama", por orden de 
los gobernantes republicanos que le 
deben el poder y todos los honores y 
preeminencias de que disfrutan. 
E l pueblo identificado con Macha-
do dos Santos, continúa dispuesto sin 
embargo a repetir la revuelta tantas 
veces como se intente la salida de 
tropas para el frente francés. Son 
los propios soldados los que conven-
cidos del trágico fin que les aguarda 
se niegan a embarcarse y en presen-
cia de los propios instructores ingle-
ses cantan un estribillo que se ha 
hecho popular en Portugal: 
"A Verdün non irá nenghun". 
Pero Inglaterra exige y apremia. 
Le hace falta carne de cañón. 
Cirici V E N T A L L O . 
19, Diciembre, de 1913. 
E A T R O S 
P I G N O R E SUS J O Y A S E N 
" L A R E G E N T E " 
L a casa de más garantía y la que 
menos interés cobra en los préstamos. 
N E P T U N O Y A M I S T A D 
Teléfono A-4376 
c. 6161 14 Nov. 
NACIOXAI,. 
' Gran compañía de ópera, 
P A T R E T 
E n el rojo coliseo se presentará próxi-
mamente la Compañía del notable actor 
Kafael Arcos. 
También oe prepara en Payret la rea-
parición de Esperanza Iris, la valiosa ti-
ple de opereta, con una compañía nutrida 
y un buen repertorio. 
CAMPO AMOR 
Gran temporada Cinematográfica. 
M A R T I 
Para hoy se anuncia el siguiente progra-
ma: E n primera tanda, 1916; en segunda. 
E l verdugo de Sevilla. Esta tanda es do-
ble. 
COMEDIA 
B l verdugo de Sevilla, aplaudida come-
dia de García Alvarez y Muñoz Seca, se 
representará hoy. 
NUEVA I N G L A T E R R A 
E n primer.i tanda. E l bastardo Antony; 
en segunda, Un solo corazón o los muer-
tos viven. 
Matinée a las tres y media, 
PRADO 
No hemos recibido el programa:. 
MAXIM \v>> 
Todos los días estrenos, películas có-
micas y dramáticas. 
MONTEO A R L O S . — E l cine predilecto d« 
lag familia». Todoa los dfaa estrenos. 
LA ZARZUELA 
I Sombreros! ¡ Sombreros! 
Loa sombreros do esta casa son 
la admiración do las damas elegantes. 
Hay primores. Todo cuanto la moda 
produce hay en osta casa. 
Neptuno y Campanario 
M a c h a d o D o s S a n t o s 
(Viene ¿e la primera). 
trales; residían en la República al-
gunos miles de austro-alemanes que 
con sus actividades crearon riqueza, 
y al amparo de la hospitalidad portu-
guesa fundaron sus hogares, vivien-
do en admirable armonía con los lu-
sitanos. Tan segura estaba Alema-
nia de que su amistad con Portugal 
no tenía por qué romperse, que en 
Agosto de 1914, muchos trasatlánti-
cos alemanes, que podían haberse 
refugiado en puertos españoles, reci-
bieron radiogramas ordenándoles que 
lo hicieran en Oporto y en Lisboa. 
Inglaterra, en su afán de atraerse 
a todos los pueblos pequeños que pue-
den reportarle alguna ventaja, hizo 
presión sobre Portugal forzando al go-
bierno lusitano a cometer da mayor de 
las indignidades, la de incautación de 
Ayer comenzaron su molienda los 
siguientes Centrales: Algodones, Ha-
vana, Puerto y Orozco, que hacen un 
iotal de 161 centrales moliendo con-
tra igual número en igual fecha del 
año pasado. 
L A E S P E C U L A C I O N D E L A Z U -
C A R E N L A LONJA D E L C A F E 
E l mercado de azúcar crudo para 
futura entrega en ei New York Cc-
ffee Exchange base centrífuga de Cu-
ba polarización 96. en depósito mer-
cantil (en almacén en New York, 
abrió ayer de baja y cerró acusando 
íilza de uno a doce puntos compara-
do con los tipos cotizados a la aper-
tura, vendiéndose solo un lote de 100 
toneladas para marzo a 3.98. 
Las cotizaciones de la apertura y 














A L C I E R R E 
1917 
Enero 4.37 4.38 
Febrero 4.08 4.10 
Marzo 3.98 4.00 
Abril 3.99 4.01 
Mayo 3.99 4.01 
Junio 4.01 4.02 
Julio 4.03 4.04 
E L A L M E N D A R E S 
LO MAS ELEGANTE 
L a M e j o r G a s a d e O p t i c a 
Obispo 54, B U r c m u M y C t m y a s t e l » 
10 MAS COMODO 
U L T I M A 
L E N T E 
Este es el modelo de lento 
más «legante. 
Propio para vestir de eti-
queta. 
N O V E D A D 
" P R E S I D E N T " 
Los tenemos en oro blan-
co, oro amarilo, carey y en-
chapados. 
Laa personas de gtioto, 
üsan lente»» "Prosldent". 
Unicos Receptores: i L ALMENDARES", Obispo, 54 
P A G I N A S E I S 
MANIFIESTOS 
' M A N I F I E S T O 1253. —Vapor americano 
, GOVEBNOR COBB, capitán InjaUs, pro-
; cedente de Key West, consiírnado a Ji, i*. 
: Branner. _ _ ^ 
1 Compañía Cubana de Pesca y Navega-
cl6n: 9 cajas pescado fresco. 
Armour y Co.: 4 tercerolas «ebo, 11 10. 
I grasa, 10 idem manteca. 
; J . Trillo Carballo (Nueva Gerona)! 8 
; cajas drogas. 
í MANIFIESTO 1254.— Vapor americano 
' MATANZAS, capitán White, procedente de 
Nc-w York, consignado a R. l>. Branner. 
PARA L A HABANA 
1 Director de Comunicaciones: 20 carboyos 
i ácidos. . . „ j 
Dr. Ernesto Sarrá: 10 idem Idem, 8 cajas 
i colodium, 1 caja muestras. 
S. P . : 86 piezas de acero. 
West India Olí Reflning Co.: 6000 cajas 
gasolina. 
F . B . : 1 caja cadenas. 
PARA GUANTANAMO 
Santa Cecilia Sugar y Co.: 2 cajas cue-
ro y accesorios. „ „ . „ .„ 
Guantánamo Western R. Ry. y Co.: 43 
bultos materiales. 
J Robert y Co.: l í Idem aceite y grasa. 
M. D. Alascio: 1 caja (cubiertas. 
Compañía Licorera: 75 cajas botellas, 3 
i cajas esencias. 
P. Hnos.: 19 bultos ferretería. 
114: 29 idem idem, 25 barras. 
L . O. H . : 4 cajas tejidos. 
Soler y a.: 4 cajas estaño. 
J . Camps y Ca.: 2 cajas calado. 
J . Sera: 3 Idem idem, 1 idem medias. 
J . Caamaño: 2 idem calzado. 
Central San Antonio: 11 bultos maqnl-
1066: 50 bultos muebles. 
5919 : 83 cajas sillas. 
West India Olí Reflning y Co.: 105 bul-
tos grasa. 
J . M. Marino y Ca.: 107 cajas sillas. 
R. F . P . : 1 caja cubiertas. 
J . V. Quiñones : 36 bultos muebles, 
i Bertrán Batet y Ca.: 6 cajas ropa y mos-
quiteros, 3 cajas calzado. 
Compañía Azucarera Oriental: 3 cajas 
bombas. 
Guantánamo Sugar y Co.: 78 bultos ma-
quinaria y accesorios. 
Guantánamo R. Ry y Co.: 5 bultos ma-
teriales. 
T. Jounneau: 41 bultos cristalería (12 
menos). 
Compañía Importadora de Ferretería, 39 
cajas muebles, 197 bultos ferretería. 
J . Balón: 1 caja drofas - idem prendas 
C. y F : 415 atados láminas. 
J . Soler Soler: 2 atados andullo, 50 ca-
jas arenques, 2 tercerolas jamones, 4 ca-
jas puerco 
J . M. Silva: 4 cajas drogas. 
G. : 2 cajas puerco, 20 sacos frijoles, 1 
barril jambón, 50 cajas arenques, 5 barrl-
' les cervea. 
F . Campo y Ca.: 3 cajas puerco, 15 sacos 
frijoles, 20 Idem avena, 10 barriles cerveza. 
[ ¡ S C U D O 
Dr. HtRNANDO SEGUI 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i -
d a d . G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
( e x c l u s i v a m e n t e ) . 
P R A D O , 3 8 ; D E 1 2 A 3 




-Apartado 3 3 9 2 . 
31 • 
A l i m e n t o i n s u p e r a b l e d e p u r o t r i g o t o s t a d o 
fabricantes: IZQUIERDO y Co., S. en C. 
l O f í c t o s y O b r a p i a . ~ H a b a n a . i 
—> —• ^ 
Publicidad CASTBO. A-4919. 
Gutiérrez y Ca. : 10 cilindros gas. 
Compañía E l ;ctrlca: 73 bultos accesorios 
eléctricos. 
P. Rafael 8 bultos dulces, 1 caja abra-
zaderas 
B. y Ca. : 37 bultos muebles y espejos. 
Ermita Sugar Corp.: 3 cuñetes arande-
las. 
The Snarc Trlest y Co.: 467 bultos Ie-
rro, maquinarla y accesorios, 139 huacales 
ladrillos, no vienen. 
3.: 96 fardos sacos vacíos. 
A. Trespando: 8 cajas puerco, 40 sacos 
de avena, 9 bultos muebles y retratos. 
Tejeiro y C a . : : 20 cajas efectos de acero. 
382 : 50 fardos sacos vacíos. 
Central Monona: 13 bultos maquinaria y 
accesorios. 
Puente, Labrador y Ca. : 300 cajas lece, 
35 Idem mantequilla, 70 sacos frijoles, 25 
cajas maltena, 99 cajas conservas, 15 sacos 
maní, 25 pacas heno, 10 barriles jamones, 
2 cajas canela, 15 cajas puerco, 25 barriles 
cerveza, 100 sacos avena, 76 cajas arenques, 
20 sacos harina de maiz, 50 sacos maíz. 
Mola y Berabeitg: 20 cajas galletas, 40 
Idem mantequilla, 130 idem cerveza, 50 
Idem petróleo, 20 sacos harina de maíz, 4 
sacos elcharos, 2 barriles puerco, 2 Idem 
sal, 2 cajas conservas. 
Mercedes Bergues y Ca. : 25 cajas man-
tequilla, 6 cajas puerco, 25 sacos frijoles, 
50 cajas conservas, 50 Idem arenques, 1 
barril lámparas. 
V. Serrano: 600 cajas leche. 
E . P. Pewley: y Ca. : 2 cajas calzado, 5 
barriles leche, 15 tajas champagne, 19 
Idem melocotones, 1 Idem ruedas, 50 Idem 
cajas ríe papel. 
Bultos agregados a última ora: 
E . P. Pokley y Co.: 10 cajas gelatina. 
Mercades Bergues y Ca. : 5 sacos frijoles. 
B. y Ca.: J caja espejos. 
P A K A MANZANILLO 
Gutiérérez y Ca. : 1 caja calzado. 
Central Torosa: 30 bultos railes y acce-
sorios. 
Central Francisco: 1 atarlo accesorios 
planchas. 
Fandiño Hermanos: 3 bart'-'e? artilla. 
P. Marlño: 10 bultos efeetoá de talabar-
tería. 
Serra y Quixons: 9 cajas maletas. 
A Leyenda: 1 caja calzado. 
J . LOpez G . : 3 idem idem. 
P. L . Alvarez Hnos.: 1 caja ejes. 
J . Cabrejos: 10 cajas calzado. 
Licor Eucalipto 
E L M E J O R D E S U S S I M I L A R E S 
S o s preciosas cualidades son conc* 
cid as de todo el Mundo-
U E I A 
I Q O f o t o g r a f í a s i n é d i t a s t o d o s 
l o s m e s e s . — C o r r e s p o n s a l e s e n 
ti t o d o s l o s c o n c e j o s a s t u r i a n o s <s 
P R E C I O M E N S U A L : 50 CEÍNTAVOS 
B O L E T A D E S U S C R I P C I O N 
S R . A D M I N I S T R A D O R D E ' ' A S T U R I A S - . — A P A R T A D O 1 . 0 5 7 . 
C o a «s t i»> í e c h & . b á g & m e e l f a v o r d e d a r m e d e a l t a e n l a 
R e v i s t a . 
H O M B R E . 
P U E B L O O C A L L E 
S U S C R I B A S E V D . H O Y 
G, M.: 250 sacos de harina. 
P. M. 200 idem idem. 
A. 1» M.: 300 idem idim. I; 
F . H. • 200 Idem idem. 
K . : 5 cajas máqnina. 
Sadurnl y Llano: 19 cajas efectos esmal 
tados. 
C. L . : 1 caja dominó. 
lí. Muñiz: 10 cajas ropa, corbetas y pa 
raguas. 
P.i?macla Oriental: 17 bnltos drogas, 3 
caja» algodón. 
G. Miranda e Hijos* 1 ca1a nTmanaques, 
2 Idem talzado, 15 bultos talabartería. 
.J . G. de la Vega: 10 cajas ostras. 50 idem 
peras, 10 idem alcaparras, 10 cajas aceitu-
nas, 5 barriles, l atado Jamón, 15 cajas Ja-
bón. 
Torres y Méndez: 10 cajas peras, 5 ba-
rriles Jamones. 
Vnloárcel y Texid: 10 atados andullo, 13 
tercerolas jamones. , 
Pnstnmante y Ca. : 16 cajas idem, 15 
barriles cerveza. 
V. B . : 400 atados láminas. 
S I» J R C : 25 tercerolas manteca. 
V. T . : 100 sacos frijoles. 
V. C . : 50 idem Idem. 
Izaguirre y Gal iana:^ cajas ropa y pa-
ñuelos. 
110: 25 tubos. 
American Trading y Co.: 200 Idem, 500 
barriles cemento. 
44: 5 Cajas ferretería. 
J . Cang: C. y Hnos.: 1 caja tejidos. 
G. Coumna: 150 sacos de harina. 
López Hnos.: 214 bultos sillas. 
P. Zulueta; 8 bultos cucillos y loza. 
B. y Ca,: 1 caja accesorios de maquina-
ria. 
J . K . : 50 sacos garbanzos. 
F . F . : 75 sacos idem Idem. ' 
F . E . : 50 idem idem. 
C. D ñ : 25 idem idem. 
V. V . : 25 idem idem. 
X. X , : 15 Oidem idem. 
Lleó y Vivó: 33 atados acero, 8 idem fe-
rretería. 
Careta y Vega: 1 caja cintas, 7 Idem 
sombreros. 
Sñ: 20 fardos desperdicios de algodón. 
Beattle y Co.: 85 bultos ácidos y acce-
sorios tubos. 
Central San Ramón: 11 bultos maquina-
ria y accesorios. 
F . Graini: 40 barriles de aceite 
Niquero Sugar y Co.: 29 bultos maqui-
naria y accesorios para carros. 
E . Monne: 2 huacales camas. 
L . Livera e Hijos: 1 caj aviveres. 
Céspedes y Tamayo: 8 bultos drogas. 
J . Cheretudi y Co.: 142 bulto» efectos es-
maltados, 31 bultos cristalería, 50 tambo-
res aceite, 100 barriles yeso, 78 cajas con-
servas, 1 caja tabaco, 75 barriles arcilla, 180 
idem ladrillos, 5 cajas teiruelas, 131 bultos 
ferretería. 
V. Serrano: 800 cajas leche. 
Valls Ribera y Ca. : 25 barriles aceite, 62 
bultos ferretería. 
Gómez y Ca.: 25 cajas puerco, 200 idem 
peras, 30 idem, 4 atados andullo, 100 sacos 
chícharos, 50 Idem garbanzos, 10 tercerolas 
Jamones, 100 tabales pescado. 
Iturbe y Ca.; 115 cajas jeras. 
.T. Guan: 30 idem idem. 
Vau S. Hnos.: 30 idem idem, 50 sacos 
frijoles, 15 cajas mantequilla, 3 tercerolas 
jamones, 15 tabales pescado. 
Vázquez y Ca.: 20 cajas peras. 
Muñiz Fernández y Ca.: 190 idem idem, 
100 idem cerveza, 10 barriles, 5 tercerolas 
jamones. 
M. Muñiz: 10 bultos pintura y aceite, 2 
cajas dulces, 40 sacos, 300 barriles cemen-
te. 107 bultos ferretería, 
por I S A B E L A , lo siguiente: 
L . V . : 1 fardo papel. 
BULTOS NO EMBARCADOS 
Central Francisco: 1 barril cajas. 
C C C : 1 barril ladrillos. 
Bultos agregados a última hora. 
M. Muñiz : C atados pápalas. 
PARA MATANZA*? 
Director de Comunicaciones: 8 carboyes 
ácido. 
PARA CARDENAS 
Director de Comunicaciones: 8 carboyes 
ácidos. 
PARA SAGUA 
Directoy de Comunicaciones: 8 fcarboyes 
ácidos. 
PARA NUBVITAS 
Director d^ Comunicaciones: 20 carboyes 
áciAofl. 
T ? TVTTTQ A Anuncios en perió-
X? • ÍTJLJLL<10X\ dicos y revista». Di-
bujos y grabados 
modernos. ECONO-




D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, al tipo infla bajo de 
plaza, con toda prontitud y reserva. Ofi-
cina de MIGUEL, F , MAKQÜKZ, daba nú-
mpio 32; de 8 a C. 
673 Sí e 
A S H A , 6 R f P P E , 
B R O N Q U I T I S , C A T A R R O S , 
DESAPAftecCN CON UAS CELEBRES 
[PASTILLAS DEL DRROUXj 
R̂ECOMENDABAS POR TOBOS LOSWC 
0'COS OEL MUNDO. 
PARA BAYAMO 
Director de Comunicaciones: 20 carboyes 
ácidos. 
PARA SANTA C L A R A 
Director de Comunicaciones: 20 carboyes 
ácidos. 
PARA SANTIAGO D E CUBA 
Director de Comunicaciones: 20 carboyes 
ácidos. 
PARA C I E N F U E G O S 
Director de Comunicaciones: 8 tearboyes 
ácidos. 
MANIFIESTO 1255.—Fcrry boat america-
no J O S E P H R. P A R R O T T , capitán Whl-
tte, procedente de Key West, consignado a 
B. L . Branner. 
Cuba Gane Sugar Corp: 26 butlos carros 
y accesorios, 640 barras, 10 vigas, 10 ica-
rros. 
Baraguá Sugar y Co.: 1032 barras, 1032 
railes. 
Central Jagueyal: 11 bultos carros y ac-
cesorios. 
Cuba Central R. Ry. y Co.: (Sagua): 
692 ralles. 
C a l d o d e e n f e r m o 
Cuando hay que alimentar a un con-
valeciente, siempre se ordena hacer un cal-
do extra, con mucha sustancia, con mu-
cho gusto y bien condimentado. Ese ideal 
del caldo de enfermo, se logra todos los 
días en todas las casas que sustancian 
sus sopas con los chorizos L a Farola de 
GiJ6n. Hacen siempre caldo de enfermo, 
por su color, por su sabor y por su aro-
ma. E s el mejor caldo el que hacen los 
Chorizos L a Farola de Gijón. 
Todos los bodegueros tienen ese Cho-
rizo, que es el más grande; solo vale un 
real y es el que mejor caldo sustancioso 
hace. 
Si al bodeguero de su esquina, se le 
acabó la lata que tenia abierta, dígale 
que por teléfono pida al A-749!>, Menónde^. 
y García, que son los únicos representan-
tes, y le mandarán en seguida lo que quie-
ta. 
Los chorizos L a Farola de Gijftn. son los 
que prefieren las buenas cocineras, por-
que son los que hacea mejor sopa y caldo 
más sustancioso. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A j a n ú n d e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
BRILLANTES 
XAMENES 
Así pueden califioai«se tos celebra-
dos ay6^ domiAgo, paxa prueba de 
curso, en la Academia de Múscia que 
dirige en la Víbora la señora Asun-
ción García de Arias. 
Los examinandos demostraron ha-
llarse perfectamente preparados y 
Ontre todos merecen citarse con pre-
ferencia las niñas María Natalia y 
Rita de Castro, de 18 y 12 años de 
edad, que obtuvieron por unanimidad 
del tribunal, compuesto de seis pro-
fet-ores, la nota de sobresaliente. L a 
primera de dichas niñais mereció, ade-
más, felicitación especial de los exa-
minadores. 
Vaya también la nuestra muy cum. 
plida., que hacemos extensiva a la se-
ñora Directora de la Academia y a 
ios papág de los niños que tan lucida 
muestra dieron de su aplicación e ln~ 
toligencia. 
s 
Q l J E N 0 S E i u i ^ 
1L hombre a, 
siempre J ahor,, 
tras quje el J £ 
n r g o r i a . 81 ^ ^ ¿ 2 ^ 
detsd© U N PEgn ^ 
paga el T R E S 1>0!> 
i n t e r é s . ^ 
| A S R R » A « ^ 
DA DOS M S ^ C T 
D I B N I X ) L O S D T W ^ S 
S A C A R E N C u í S í ? ^ ^ 
PO S U D I N E R O ^ 1 ^ ^ 
TINTURA TR ANTES A VEOEíT 
U MEJOR j í MÍS SENCILLA ,DE IRLIBlR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D T O 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A ^ a r y O h t ^ 
Te 
E S T A B L O D E L U Z ¿ ^ G u ü A ^ ^ 
terv ic io e s p e c i a l p a r a en- tfO 5 0 Vis -a -v i s , de duelo y m i - tfr 0 0 Y i s - a - v í s , b lanco, con a i A * 
i e r r a s , bodas y bsot lzos; l ores , con p a r e j a i p O m a l u m b r a d o , p a r a boda 9 W 
L u z , 3 3 . T e l é f o n o A - 1 3 3 8 . A l m a c é n : A - 4 6 9 2 . C o r s i n o Feraándei 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
D I S P U E S T O S P A B f l E W T E R M R . B E 1 . 2 Y 4 B O V E M S 
F. ESTEBAN. M A R M O L I S T A TELEFONO F-
702 
m Don Isidro Bonavia y Godos. 
Ex-Secreiario Contador de la Asociación ds Dependientes del Gomercio de la Habana 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A B E N D I C I O N P A P A L , 
Y c'ispuesto su entierro para el d í a de hoy, lunes, a las cuatro de l a tarde, los que suscriben,' 
viuda, hijos y d e m á s familiares y amigos, ruegan a las personas de su amistad, se sirvan encomen-
dar su alma a Dios y a c o m p a ñ a r el c a d á v e r , desde la casa nuprtuoria, M o n s é r r a t e y Obrapía , al Ce-j 
menterio de C o l ó n ; favor que a g r a d e c e r á n eternamente. ' ~ 
H a b a n a Enero 2 2 de 1917. x _ 
Roea Fornoza , viuda de B o n a v i a ; Julio, Enrique, Rosa y Guadalupe Bonavia y Foraoza; Jea-
nie Cantcy de B o n a v i a ; Aurel ia Incera de B o n a v i a ; L u i s a y E n c a m a c i ó n Bonavia (ausentes); Jo^ 
o» 
Re 
c ió C e r r o ; D r . F é l i x P a g é s ; D r . Antonio C u e t i ; D r . Eugenio Albo. 
N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
S A B A N A S V E L 
E l s í m b o l o p e r d u r a b l e d e l r e c u e r d o : L a c o r o n a d e b í s c u i t 
F A B R I C A D E C O R O N A S D E BISCUIT 
R O S Y C O . S O L N U M . 70 
_815 
Doct 
E S T A B L O S ' M O S C O U ' y " L A C E I B A ' 
C a m i a j e s d e L u l o d e F R A N C I S C O E R V I T I 




C o c h e s p a r a e n t i e r r o s , tít» /ry V i s - a - v i s , c o r r i e n t e s 
b o d a s y b a u t i z o s - - - S i ? • I d . b l a n c o , c o n a l u m b r a d o ._ 
g A N J A . 1 4 2 . T E L E F O N O S A - 8 5 2 8 , A - 3 6 2 5 . A L M A C E N : A - 4 6 8 6 . 
D R A M A 
S U P E R I O R A T O P A S . 
Importadores: S O B R I N O S D E Q U E S A D A . 
F O L L E T I N 3 4 
X A V I E R D E M O N T E P I N 
LOS COMPAÑEROS 
DE ü ANTORCHA 
TRADUCCION DE 
J O S E P E R E Z M A U R A S 
D* renta «n "JJO, Moderna. Potxsía," Obispo, 
sróiacro 135, 
tiempo ni victoriosamente, es cierto, pe-
ro lo suficiente para poder ocultar en 
su seno la carta de Renato de Rieux, 
envolverse en los pliegues de su pei-
nador, apagar la luz que estaba encendi-
da a su lado y dejarse caer en ©I le-
cho. Sus manos, faltas do fuerzas, arre-
glaron maqulnalmente las ropas d© la 
cama. 
No bien hubo caído su cabeza sobre 
la almohada, sus ojos se cerraron y un 
prolongado suspiro se escapo de sus en-
treabiertos labios. 
Su sueño era tan profundo como el 
euefio de la muerte. L a tempestad hubie-
ra podido desencadenarse sobre su cabeza, 
y caer un rayo a su lado sin que hu-
biera logrado despertarln. 
La duquesa, a quien la palidez de Jua-
na pfersetniía hasta en el Insomnio, entró 
nuevamente en la alcoba de su hija y 
eo aproximo al lecho. Sus temores se di-
] slparon al instante. E l rostro de la jo-
ven no era ya incoloro, conío el de una 
cabeza de cera virgen, sino vivamente ma-
tizado, como los pétalos de una rosa de 
mayo. Su pecho agitábase a impulsos de 
una respiración igual y tranquila como 
la de un niño; en su boca dibujábase una 
sonrisa de angélica expresión, y parecía 
descubrir un sueño agradable. 
Ya más tranquila, la pobre madre arre-
gló la colcha de seda violeta, que dibu-
jaba vagamente los puros contornos del 
cuerpo virginal do su hija, se Inclinó 
hacia ella, no para darle un beso, sino 
para acariciar un instante su hermoso 
rostro, y luego se retiró. 
Dejemos dormir a la heredera de los 
duques de Símense el más peligroso de 
todos los sueños, y volvamos a unirnos 
al barón de Kerjean, a Morales y a Bau-
drille. 
SEGUNDA P A R T E 
L A MANSION D E L M I S T E R I O 
I 
Hemos dejado a Luc de Kerjean en el 
momento en que atravesaba, en compa-
ñía de sus cómplices, la pradera que 
les alejaba del cuerpo del palacio de Sí-
mense. 
Luc había empleado el tiempo, desde 
que pasaba los días al lado do los du-
ques, estudiando detenidamente todas las 
disposiciones Interiores y exteriores de 
la casa; conocía el palacio tan bien como 
si la casualidad hubiera puesto en sus 
manos un plano del mismo, siéndole, por 
tanto, fácil designar con toda Feguridud 
a Baudrllle y a Morales una ventana si-
. tnada en el primer piso, dicléndoles: 
1 —Colocad allí la escala. 
E l teniente y el gitano armaron inme-
diatamente la escalera. Terminada esta 
brevísima operación, el escalo ©ra ya 
posible. 
E l barón colocó entonces en su rostro 
momento había tenido suspendida en su 
mano la linterna sorda, que hasta aquel 
moment ohabía tenido suspendida en su 
brazo izquierdo, y trepó por los pelda-
ños, después de haber dicho a los dos 
bandidos: 
—Antes de nada, voy a practicar un 
reconocimiento; dentro de un minuto es-
toy a vuestro lado. 
E n un segundo llegó a nivel del bal-
cón de piedra, ricamente esculpido, que 
recorría toda la longitud del primer pi-
so. Saltó por el balcón y miró por uno 
de los cristales de la- ventana del cuarto 
de Juana. 
L a joven, como ya sabemos, había te-
nido la presencia de espíritu de apagar 
la lámpara en el momento de sucumbir 
a un profundo sueño. Acababan de apa-
garse los rtltimos carbones de la chi-
menea; así es que el barón sólo vló pro-
fundas tinieblas, en comparación de las 
cuales la obscuridad de. afuera parecía 
transparente. 
Kerjean dirigió un débil rayo lumino-
so de su linterna Uncía el Interior de 
la alcoba. Aquel rayo vagó a la aventura, 
durante algunos segundos, por las pare-
des y muebles, hasta que, por rtltimo, aca-
bó por encontrar el lecho y fijarse en 
el rostro de la joven q,ue ofrecía, como 
Luc deseaba, la expresión de un ano-
nadamiento absoluto. E l efecto del nar-
cótico se había hecho más intenso a me-
dida que el tiempo había transcurrido. 
Juana parecía un cadáver. 
—Está bien—dijo Kerjean; — Ferina es 
una habilísima mujer. 
Cerró su linterna y bajó precipitada-
mente In escalera. 
— i Estáis satisfecho? — le dijo Mo-
rales. 
—Bastante—respondió Luc;—tanto, que 
puede decirse que hasta el presente la 
victoria es nuestra. 
Morales suspiró satisfecho. Las palabras 
del barón le permitían suponer que no 
existía ningún peligro; pero bien pronto 
salló de su error. 
—Mi querido don Guzmán—dijo el ba-
r<5n,—vais a entrar en escena. 
—¡Que voy a entrar en escena!—bal-
bució Morales, que se quedó de repente 
perplejo.—Caramba, ¿qué queréis decir con 
eso ? 
—Que vais a representar el papel que 
legítimamente os pertenece, don Guzmán. 
y en el que vuestra antigua experiencia 
os va a permitir luciros. Aquí tenéis el 
diamanté y lo demás que necesitáis; to-
mad la linterna, escalad el balcón del 
primer piso, servios de los Instrumentos 
cuyo uso no desconocéis, y practicad sin 
ruido, en uno de los vidrios, una frac-
tura bastante para Introducir vuestro bra-
zo y poder abrir la ventana. Concluido 
vuestro trabajo, hacednos una seña y nos 
uniremos a vos. 
—l'ero...-—dijo Morales. 
—Daos prisa; no tenemos tiempo que 
perder—le interrumpió el barón con tono 
imperativo. 
E l gita no temía a Luc casi tanto co-
mo al peligro desconocido que le espe-
raba arriba. Entre aquellos dos temores 
escogió el más vago. Así es, que bajó 
la cabeza, tomó la linterna y el diaman-
te, y subió la escala con toda la velo-
cidad que le permitía su cuerpo. Una 
vez en el balcón, demostró poseer una 
destreza verdaderamente notable. Apenas 
si logró oírse la rotura del cristal. Des-
pués do esto, pudo separar, sin hacer 
ruido alguno, el vidrio. Pasó su br«7o 
por la abertura circular que acababa de 
Íiracticar: bus^ó, encontró el pestillo, y e levantó Bllenciosamentc' éon agilidad 
asombrosa. L a ventana se abrió. 
Entonces el gitano, .inclinándose hacia 
la parte afuera del balcón, y, uniendo 
las manos para que le sirvieran de boci-
na, dijo en voz baja: 
—Podéis subir. 
Un instante después trepaban al bal-
cón Luc y Baudrllle. 
L a duquesa de Símense, ya lo hemos 
dicho, después de haber dejado a su hi-
ja dormida, habla salido completamente 
tranquila de la alcoba de Juana hacia 
la una de la madrugada; volvió a su 
cuarto, y por vez primera desde el prin-
cipio de la noche pudo concillar el sue-
ño. Pero éste fué pesado, calenturiento 
y lleno de horribles pesadillas, que po-
co a poco tomaron un sello de realidad; 
soñaba que el terrible peligro que se 
cernía por una doble predicción sobre la 
cabeza de Juana iba a estallar; quería, 
por lo tanto, arrojarse del lecho y co-
rrer en auxilio de su h i ja . . . No podía. 
Un desfallecimiento repentino le impe-
día hacer ningún movimiento; quería 
gritar, pero la voz se ahogaba en su gar-
ganta; en medio de aquel silencio que 
reinaba en derredor suyo, le parecía dis-
tinguir por momentos un ruido horri-
ble...; el estertor de la agonía . . . el de su 
hija quizás . . . 
L a pobre madre luchaba contra aquel 
repugnante tormento, y, a pesar de sus 
esfuerzos, no podía desechar tan terri-
bles Insomnios. 
Entretanto, el barón indicaba a Mo-
rales y a líaudrille el camino que con-
venía seguir para lograr mejor la em-
presa tan atrevidamente comenzada. 
—Entraremos los tres en la alcoba— 
les decía;- -a vuestra derecha encontraréis 
un lecho, y sobre él una joven dormida; 
la envolvereis en la ropa de su cama; Bau-
drllle la levantará con sus r»b\istos bar-
zos, y vos, «Ion Guzmán, le ayudaréis a 
conducirla. 
—Eso es bien fácil—interrumpió Bau-
drllle;—pero la muchacha se despertará 
y empezará a lanzar agudos gritos que 
pondrán en ir.r rimlento toda la capa. 
—No tenirti» —mpuso I^ic sonriendo;—la 
Joven no despertará. .• " /.. 
—¿Lo creéis a s í ? . . . 
—Tengo razones para estar seguro de 
lo que digo. 
—Ya, ya...—dijo filosóficamente Bau-
drllle;—habéis tomado vuestras precaucio-
nes. 
Luc respondió con un signo afirmativo 
y continuó : 
—Después, nada más sencillo que el des-
lizar poco a poco el cuerpo a lo larg< 
de la escala, y queda a mi cargo sos-
tenerlo y conducirle sano y salvo al Jar-
dín, Ya sabéis, pues, lo que tenéis que 
hacer; manos a la obra, y pronto. 
Kerjean volvió a abrir su linterna, de 
tal modo que pudiera producir bastante 
claridad, y ios tres miserables hollaron 
aquella alcoba virginal en que ningún 
hombre hasta aquel día había osado pe-
netrar. 
Morales, aunque conocía, por decirlo así, 
la prodigiosa semejanza de su hermana 
y Juana, sin embargo, jamás había vis-
to a la hija de Símense; así es que 
no pudo contener un movimiento de sor-
presa cuando sus ojos se fijaron en el 
rostro de ia Joven, sobre el cual daban 
en aquel momento los rayos de la linter-
na sorda, Baudrllle notó aquel movimien-
to. 
Sólo una vez, y durante algunos minu-
tos, el teniente había visto a la gitana; 
sin embargo, le sorprendió aquel pare-
cido, y, volviéndose hacia Kerjean, le 
dijo en voz baja; 
—Que me lleve el diablo, señor barón, 
si esta Joven no se parece de una ma-
nera prodigioya a la bohemia «le la otra 
noche, hermana o prima de don Guzmán. 
A fe mía, dos gotas de agua no se 
parecen tanto. 
—Os engañáis—respondió Luc con pres-
teza;—no encuentro el menor parecido 
entre ellas. ¿Qué opináis, don Guzmán? 
—Lo mismo que vos. ¡Juro por Nuestra 
Señora de Atocha que más se parecen el 
día y la noche! 












sucesivamente, y murmuró men 
cabeza: w si ^ 
—¡Vamos, creo adivinar, y f ^el-' 
que me figuro, es demasiado ^ ; te-
Kerjean no oyó las Pa}^ra/- sU reí' 
niente; pero por la expresión a» p3r-
tro comprendió el sentid ode auy 
te y se dijo: j^nsiádo *» 
—He aquí un hombre d 6 ™ / / 1 ^ ^ 
to; me parece que ha ido ma» 
lo que yo hubiera desf1"0- había" ^ 
Esos cambios de palabras " 
nido lugar rápidamente. ^ - ü r las ^ 
E l bandido comenzó a cumplí «fc 
denes del barón: se aProxl"°lcHa. ^ihu 
envolvió a Juana en una COIĈ 0nduclr* 
a Morales que lo ayudase * . jíe at^ 
—¡Pero si no pesa un aflarme.^rff» 
vo a llevarla desde aquí a 
sin ayuda de nadie. ^ 
E l gitano no insistió. ^erpo "> 
Ya el teniente levantaba el ]og g .^ 
te de la joven 0sl̂ nbeZa e n c ^ V 
vudos brazos- ya la c a ^ " el ^ r e -
de la ñifla apoyábase ?°D ,,atíase » 
pecho del bandido. Morales M t ^ , , ^ 
tirada hacia la ventana, ganos* > & 
Baudrllle, y la alegría o™ 8 rt*^ 
triunfo brillaba ne sus P"»(faZ. tn „. 
de los agujeros de na?ba a le» 
mentó más, y el crIm"» '¡í vacía, ¿^19 
sumado, la alcoba auedar'rían en » 
tres miserables d f ^ I ^ d de Ia 0 
de la profunda obscuridad ^ 
llevándose su prc-sa. „ tina f ̂ of 
Pronto cambió la Jf*0*^ r^ f '^V 
se abrió de repente y ^e ia l'^an» roem 
Kerj 
brió de repente y d la '"Vn"
.plazó a la ileró, laoUV
_.Jean se estremeció y 1 ̂  la P^tí-
a su espada. En el d'0^ mdas e* 
de pie, dirigiendo •'"'S111, na l^ifJeO* 
rlor de la alcoba, y 1ri0nn "„ de ^ W 
la mano estaba la d"1UP*" creyenV> 
pálida, desmelenada, Untaba 1:1 
que veían sus ojos, se P0r contlai '^V^ 
mente estaba despierta " c ndilia. ^ 
do juguete de una te^'t^nturada 
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R E Z D E 
D r . J . D I A G O N O T A R I O S A B O G A D O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
A B O G A D O 
^ t o d l o : Empedrado, 18; « • Ü a • . 
Enfprm«<laáea secre ta» y de aefloraB. 
C i r u g í a . De U a 3. Empedrado, nt}-
mero 19. 
f A R L O S A L Z U G A R A Y 
A B O G A D O - N O T A R I O 
H A B A N A , 3 7 . 
T . A . 2 3 6 2 . C a b k : A L Z Ü 
* H o r a s de d e s p a c h o : 
pe 9 a 1 2 a . m . y d e 2 a 5 p . m . 
—1 80 V l 7 
B U F E T E S 
D E 
M a n u e l R a f a e l A n g u l o 
Amargura. 77, Habana . 
120 Broadway, New Y o r k 
G u s t a v o A n g u l o ^ 
Abocado y Notarlo 
C h a r l e s A n g u l o 
¿ t t o n e r aad Conn^eler « t L > w 
.702 
J o a q u í n F . d e V e l a s e © 
A B O G A D O T N O T A H I O 
lejadlUo, 11. ^ A-80M. 
" 21209 81 " 
P e í a j o G a r c í a y S a n t i a g o 
N O T A R I O P U B L I C O 
G a r c í a , F e r r a r a y D i v i n ó 
A B O G A D O S 
ObUpo, n ü m e r o 5.% altos. T o l é í o a » 
A-2432. D e 9 a l 2 « . m . y d « l a 
t p. a . té 
C o s m e d e l a T o m e n t o 
Y 
L E O N B R O C H 
A B O G A D O S 
AMARO tJBA, 11, H A E A K A 
Cable y T e l é z r a f o l "Godetoto." 
Te lé fono A-2(»58. 
A n t o n i o J . d e A r a z o z a 
A B O G A D O T N O T A R I O 
Owapoítel», e í i u l n » * L a m p a r i l l a . 
J O S E F . P E R E R A 
A B O G A D O 
Reina, 2 6 , a l tos . T e l . A - 6 5 1 2 . 
7 f 
R A M O N P A T 1 Ñ 0 
ABOGADO—CORUÑ-A 
19 años de p r á c t i c a . Se encar-
- ga de toda clase de reclamacio-
nes y administraciones en todo 
el territorio de Gíi l leia. D i r e c c i ó n : 
Riego ú". Agua, 27, CoruCa." 
815 
Doctores e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R . F E L I X P A G E S 
Cirujano de la A s o c i a c i ó n da 
Dependientes 
Habiendo regresado del extranjo-
to reanuda sus conaultas de 2 a 4, 
tivNeptnno, 38. T e l é f o n o A-5337. 
Domicilio: L , entre 23 y 27. Veda-
do- Teléfono F-4483. 
o w — 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Gwfcanía, Karlz y oidon. M a l e c ó n . 
| s altos; de 2 a 4. 
J O S E A L E M A N 




Df. J o s é A l v a r e z G u a n a g a 
V I A S D I G K S T I V A S 
ones. 
* * l T ' ^ T r o 132- Consultas a *= Teléfono A-0143. 
D R . O C T A V I O M 0 N T 0 R 0 
( W ^ ? 0 1 0 0 C I R U J A N O 
Pobres l i aj ^es ClIl l lca P 8 ^ 
SO n 
^ C l a u d i o B a s t e r r e c h e a 
Cu«^í:andt' iNa' i» , y . O I d -
^ . T a L S i F O N O A-88S1. 
1*7? — , 
W U B E R T 0 R I V E R 0 
^ t o r l e L vil0*,- B í - i n t e r n o 4 ¿ 
R^lna . ' I ' * , Bupcran-
^ j a ¿ t o M e n é n d e z M e d i n a 
^ I C O C 1 K U J A N O 
^ • 1 a 3 p. « r i c i n o • M 1 » 3 P- m. TP-IÜ" E n r i q u e , 128. 
Aeiéfono A.-7418 
D r - M I G U E L V 1 E T A 
I , O S t E o i ' A T A 
' n t ^ a s l n ; d , a r r « » < ^ 
^ ^ M c H f V l « 
^ v-onsultag por correo. 
I G N A C I O B . P L A S E N C i A 
Director y C iru jano de la Cesa de 
Salud " L a Balear ." C iru jano J e l 
Hosp i ta l n ú m e r o 1. Espeolal l s ta en 
enfermedades de mujeres, partos y 
c i r u g í a en general. Consul tas : de 
Ji a 4. Grat i s para los pobres. E m -
pedrado, 50. T e l é f o n o A-2558. 
D r a . A M A D O R 
RspeciaSista en las enfersaedsdes del 
es tA magro. 
T R A T A P O R Ü N P R O C K D I M I B N -
T O E 8 P B C I A L L A S D I S P E P S I A S , 
O B R A S D E L E S T O M A G O Y L A 
E N T E R I T I S C R O N I C A , A S E G U -
R A N D O L A C U B A . 
C O N S U L T A S : D E 1 a 3. 
Salud, 53. T e l é f o n o A-AMO. 
G R A T I S A L O S P O B R E S , L U N E S , 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
C U R A R A D I C A L Y S E G U R A D B 
L A D I A B E T 1 S S . P O R E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L O N 
Consu l tas : Corrientes e l é c t r i c a s y 
masaje vibratorio, en Cuba, 37, a l -
tos, de A a 4 y en Correa, esquina 
a San Inda?6clo, J e r í r ü e l Monte. 
T e l é f o n o 1-2000. 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado a l trata-
miento y c u r a c i ó n do Iwa enferme-
dades mentales y nerviosas. (Unico 
en su c lase) . Cr i s t ina , 38. T e l é f o n o 
1-1014. C a s a par t i cu lar : San L á -
zaro, 221. T e l é f o n o A-4593. 
D r . J . G A R C I A R I O S 
M é d i c o c irujano de las facultadas 
de Barce lona y Habnna. E x - i n t e r n o 
por o p o s i c i ó n del Hospi ta l c l í n i c o 
de Barcelona, especialista en en-
fermedades de los o í d o s , garganta, 
nariz y ojos. Consultas part iculares 
de dos a cuatro. Amistad , 60, c l í n i -
ca de pobres: de 9 a 11 de la ma-
fiana, $2 a l mes con derecho a con-
sultas y operaciones. T e l é f o n o 
A-1017. 
D r . F r a n c i s c o J . d e V e l a s e * 
Enfermedades del Corazñn, P a l -
m ó n o s , Nerr iosas , P i e l j enferme-
dades secretas. Consu l tas : De 12 a 
2, los d í a s laborables. Salud, n ú -
mero 34. T e l é f o n o A-54ft& 
Í D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e z R a y o s X . P ie l . Enfermedades se-cretas. Tengo neosalvarslan para I n -Tecclones. De 1 a 3 p. m. T e l é f o n o 
! A-5807. S a n Miguel , n ú m e r o 107, 
! Habana . 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
C a t e d r á t i c o da T e r a p é u t i c a da l a 
Univers idad de I» H a b a n a . 
Medicina general y especialmente 
en enfermedades secretas de la piel . 
C o n s u l t a s : de 3 a 6, excepto los do-
mingos. S a j Miguel , 158, altos. T e -
l é f o n o A-4318. 
D r . V E N E R O 
espec ia l i s ta en enfermedades secre-
tas. Corrientes e l é c t r i c a s y masajes 
vibratorios . Inyecciones de l Neosal-
varsan . Consultas , de 11 a 12 y de 
4 y media » 6, en Neptuno, 61. T e -
tttonoa A-8482 y E-135é. 
D r . J O S E A . F R E S N O 
C a t e d r á t i c o pbr o p o s i c i ó n de la F a -
cultad de Medicina. C i r u j a n o del 
Hospi ta l n ú m e r o Uno. Consu l tas : de 
J. a 3. Consulado, n ú m e r o 60. T e -
l é f o n o A-4544. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Cas a de Beneficencia 
y Maternidad. Espec ia l i s ta en las 
enfermedades de los niflos, M é d i c a s 
y Quirúrgica/». Consu l tas : De 12 a 
¿. 13, e syu iaa a J , Vedado. T e l é -
fono F-'1229L 
D r . R O D R I G U E Z M O L I N A 
Ex-Je fe de l a C l ín i ca del D r . P . 
A l b a r r á n . Enfermedades secretas. 
H o r a s de c l í n i c a : de 0 a 11 de l a 
m a ñ a n a . Consultas part icu lares : de 
4 a 6 de la tarde. Sefloras: horas 
especiales previa c i t a c i ó n . L a m p a -
r i l la , 78. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
C a t e d r á t i c o de '.a K . de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consu l tas : L u n e s , Miérco -
les y Viernes , de 12% a 2%. B e r -
naza, 32. 
Sanatorio, Barreto , . Guanaba-
coa. T e l é f o n o 5111. 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
C i r u j a n o de l a Quinta de Salud 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de s e ñ o r a s y c i r u g í a 
en general. Consul tas : de 1 a 3. 
San J o s é , 47. T e l é f o n o A-20T1. 
1194 31 • 
D r . R O B E L Í N 
P I E L . S A N G R E Y E N F E R -
M E D A D E S S E C R E T A S 
Curac ión rá;>id» por s l s t o i n » mo-
d e r n í s i m o . Consul tas : d« 12 a 4. 
P O B R E S : G R A T I S . 
Calle de J«>«ús María , 86. 
T E L E F O N O A-1332. 
D r . D E R O G U E S 
O C U L I S T A 
Consul tas de 11 a 12 
f e l é f c n o A-S840. Agui la , 
E S 
y de » • S. I 
n ú m e r o U . i 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
C i r u J a a * del Ha<nH*»l * • * 
y « a l H e s p l t ^ » ú m e » e Une. 
C I R U G I A E X G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R -
M E D A D E S S E C R E T A S . 
J U r Y E C C I O N E S D E L «OS Y N R O -
S A L V A R S A N . „ ^ 
C O N S U L T A S : D E ^ ' V ™-
D E 8 A 6 P . M. E N C U B A N ü -
M E B O , «0. A L T O S . 
D R . A M A D O M A S 
Enfermedades de los niflos. Con-
sultas de 1 a 3. Indus tr ia , 4, ba-
jos. T e l é f o n o A-9010. 
C 510 90d-18 • 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Eitodelf la , 
Novr Y o r k y Mercedes 
Espec ia l i s ta en enfermedades se-
cretas. E x á m e n e s u r e t r o s c ó p i c o s y 
<nstoc6plcos. E x a m e n del r l f ióu por 
loa R a y o s X . Inyecciones del 000 
V 014. 
San Rafae l , 30. altos. De 12^4 a 8. 
D r . E u g e n i o A l b o y C a b r e r a 
Medicina en general. Espec la lmen-
# tratamiento de las afecciones del 
jecho. Casos incipientes y a v á n z a -
los d« tuberculoslB pulmoaar. Con-
sultas' diariamente de 1 a 8. 
Neptrmo, 186. T e l é f o n o A - X W . 
D r . M A N U E L D E L F I N 
M E D I C O D E N I S O S 
C e n s u l t a s : de 12 a 8. C h a c ó n . 31, 
ja al Miaulna a Aguacate. T e l é f o - <i 
%o A-2tBá. ) 
D r . A L F R E D O R E C I O 
P a r t o s T enfermedades de s e ñ e -
ras. enfermedades de n i ñ o s (me-
t ic ina, e l r u s l » y ortopedia). 
Oonenltae: de 13 a B. 
4au N i e o l á e , e s q n l n » a Trocadero. 
T e l é f o n o A-48M. 
D r . C A L V E Z G U I L L E N 
Espec ia l i s ta en enfermedades se-
:rotS3. H a b a n a , 49, esquina a T e j a -
í l l l o . C o n s u l t a s : de 12 a 4. E s p e c i a l 
para loa pobres: de 3 y media a 4. 
D r . J U S T O V E R D U G O 
espec ia l i s ta de l a escuela de P a r í s . 
Snfermedades del estfimago o intes-
Inos por el procedimiento de los 
lectores Seyen y Ylnter , de P a r í s , 
>or a n á l i s i s del Jugo g á s t r i c o . Coh-
.u l tas : de 12 a 8. Prado , n ú m e r o 76. 
D r . A L V A R E Z R U E L L A N 
U B D 1 C I N A G E N E R A L . C O N S U L -
T A S , D B 12 A 8. 
A C O B T A . S9. A L T O S . 
D R . B . 0 Y A R Z U N 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
A p l i c a c i ó n intravenosa del 014. 
Consul tas de 2 m é, San Rafae l , 
36, altos. 
C 0500 te i * . 
D r . A D O L F O R E Y E S 
S a t ú r a a v o • intesUnoe, « x e l a a t r a -
nenta . O n s n l t & s i de VA a 8»4 a. 
la . y de 1 a 2 
Ve l l tono 
L a m p a r i l l a , 74. 
D R . C e M . D E S V E R N I N E 
De las Facul tades de New Y o r k , 
P a r í s y Madrid . 
V í a s respiratorias . 
Consu l tas : L u n e s . M i é r c o l e s y 
Viernes . 
Cuba , 52; de 1 a 4. 
28232 21 f 
L A B O R A T O R I O C L I N I C O 
D E L 
D r . A L B E R T O R E C I O 
R e i n a , 06. T e l é f o n o A-2868. H a b a n a . 
E x á m e n e s c l í n i c o s en general. 
Especia lmente e x á m e n e s de la san-
gre. DiagnSst ico de enfermedades 
secretas p o r la reacción, de W a s -
sermanv». 55. I d . del embaraso por 
la r e a c c i ó n de Abderhalden. 
Q C U L i S I A S 
d^jjattnwínaiftviiTtgaii^wHisi 
D r . A . P O R T O C A R R E R O 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S . 
C O N S U L T A S P A R A L O S P O B R E S : 
$1 A I i M E S . D E 12 A 2. P A R T I -
C U L A R E S : D E 3 A 6. 
San N i c o l á s , 52. T e l é f o n o A-8627. 
31 e 
D r . J . M . P E N I C H E T 
Ocul is ta del Departamento de San i -
i a d y del Centro de Dependientes 
Xel Comercio. Ojos, nariz , o í d o s y 
j arganta . H o r a s de consul ta: D e 11 
i . m. a 12 (previa c i t a c i ó n ) . De 2 
i 4 p. m. d iar ias . De 4 a 5 p. m. 
nartes, Jueves y s á b a d o s , para po-
bres 1 peso a l mes. Cal le de Cuba , 
140, esquina a Merced. T e l é f o n o 
A-7766. P a t . F-1012. 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Jefe de l a C l í n i c a del doctor J. 
jautos F e r n á n d e a . 
Ocul i s ta del "Centro Gallego." 
De 10 a 8. Prado , 106, 
«6348 SO m 
D r » J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Consul tas y operaciones de i a 11 
y de 1 a 3. P r a d c , 100. 
D r . M 0 N T A Ñ 0 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H a «rae ladado í u gabinete a I n d a s , 
t r l t , 109. Teléfwno A-SSrs. n a a " 
C A L L I S T A S 
V i c t o r i a P a s t o r , v i u d a d e 
B r i s t o l 
Q U I R O P K D I 8 I A 
Ofrece su» servicios en la cal la 
te L u z , n ú m e r o tu, altos. H o r a s - de 
> a 12 y de 2 a 5. Avisando se nasa 
% domicilio. T e l é f o n o A-13ft7. 
L A B O R A T O R I O S 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completo: $2.00 moneda oficial. 
Laborator io A n a l í t i c o del doctor 
E m i l i a n o Delgado. Se practican 
a n á l i s i s de todas clases. Salud, 60 
(bajos) . T e l é f o n o A-8622. 
Q U I R O P E D I S T A S 
R E Y - M O N T E S D K O C A 
<*U casa, te). 
^* «a Coba, se 
presten serVlcio» 
de Pedicore, m a -
nlcnra, masajes, 
t h a m p o » y deplla-
cion. H o r a s : de 7 
h . J l \OÍ> B*bados 
hasta lar i © ; ios 
aomingos de 7 a 
• í 2 ¿ » A ' ) o n o • <e«<ía 
fl.OO mensual. Se 
pasa a domicilio. « Tratamiento de loa « • p o r correo. P i d a un folleto, eptuae, S y 6. T e l é f o n o A-8817 
C O M A D R O N A S 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultat iva de la "Aso-
c i a c i ó n Cubana" y " L a Bondad." 
Recibe Ordenes, Escobar , n ú m e r o 
23. 
1639 18 ab 
A L I M E N T O 
¿ Q a e s e r á m i abono? 
J ¡ A N A L I C E L O I ! 
L A B O R A T O R I O 
De Q u í m i c a A g r í c o l a e Indus tr ia l . 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
Malecón , n ú m . 248, entre Campa-
nario y Perseverancia. 
T e l é f o n o A-5244. Habana . 
294 31 « 
E L E C T R I C I S T A 
J u a n G u e r r e r o A r a g o n é s 
TaEox de S e p a r a c i ó n de Aparatas 
E l é c t r i c o » , 
i, 14L T e l é f o n o A-6S8S. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I -
N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
L a impunidad... 
(Viene do la primera). 
país donde los políticos no,tienen mir? 
re:.ponsabllidad que la reeiponsabi1'.-
dad criminal , donde solo respondón 
en caso de delito, la imipr.nid'ad de 
los políticos prevaricadores e impu-
ro^ es tá asegurada, porjue j amás o 
solo excepcionalmente ha de reunir-
se «1 conjunto de pruebas necesar"") 
para hacer efectiva semejante res-
pons'-'íibilidad. Para eso se necesitaría 
tropezar con pillos tan candorosos 
que otorg-aran recibos por losdinerot 
que se roban o llamaran notario pú-




Poro desde oí momento en que las 
picardías de esta clase de delincuen-
tes son de las que no depian. nunca U 
prueba plena cue se necesita paia 
condenar en juicio, eilos se encon-
trarán, como peces dentro del agua 
én los países donde la organización 
política hace 'mposible o ineficaz la 
fiscalización de los actos del gobioi-
no. 
Muy distinta ser ía la condición de 
ertos asuntos e ¿ ios Estados Unidos 
s( tuvieran un gobierno de opinión, 
un gobierno de gabinete a estilo del 
gobierno inglés, un gobierno política-
mente responsable, donde la 'acción 
pi'íblica pudiera rebasar los límites 
del procedimiento penal y alcanzar 
hasta aquellos errores e indélicade-
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 . H a b a n a 
j E P O S I T O S r C a e n tas co-
rrientes. D e p ó s i t o s de valo-
res, h a c i é n d o s e cargo 4o co-
bro y r e m i s i ó n de dividendos e l n -
teteaea. P r é s t a m o s y pignoraciones 
de valoras y frutos. Compra y ven-
ta de valores p ú b l i c o s e industriales . 
Compra y venta de letras de cambio. 
Cobro de letras, capones, etc., por 
cuenta ajena. Giros pobre Jas pr inc i -
pales plazas y t a m b i é n sobre los pue-
blos de E s p a ñ a , I s l a s Baleares y C a -
narias . Pagos por cable y Cartas de 
C r é d i t o . 
E L G R A N 
Especifícs Nacional 
C O N T R A T O D O S 
L O S C A T A R R O S 
J. Baicells y Compañía' 
B. oo C . 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 . 
A C E N pagos por «1 cable y 
g i ran letras • eorta y l a r g a 
_ J v i s ta sobre New York , L o n -
dres, P a r í s y sobre todas las capi-
tales y pueblos de E s p a H a m I s la s B a -
leares y Canar ias . Agentes de l a C o m -
pafl ía de Seguros contra Incendios ''ROYAXJ.'* 
1 
C A J A C 
S U R T I D O C A J A S 
r , 
© r é d i t o 
D E L P U E R T O D E 
S A N T A M A R I A 
( C A D I Z J 
P R E M I A D O ^ 
E N L A 
E X P O S I C I O H ) 
G A D I T A N A O f * 
1 8 7 9 
> Y E N L A D E 1 
M A T A N Z A S 1í 
1 
U N I C O R E P R E S E N T A N Í E E N L A I S L A ! 5 E C l l ( 
A N G E L B A R R O S 
KM P O R T A D O R Y A L M A C E N I S T A D E V I V E R E S 
N. Geiats y Compañía 
108, A g n l a r , IOS. esqnln* a AnMwsm-
_ r a . Baoen pacos por el oable, f a -
cí l i tan cartas de c r é d i t o y 
g tmn 1c t reís a corta y 
¿arsra v ista . 
~ j A C B N pagos por cable, g i ran 
le tras a corta y larga v i s ta 
sobre todas las capitales y 
ciudades importantes de los E s t a -
dos Unidos, M é l i c o y E u r o p a , a s í 
como sobre todos los pueblos de 
Espat la . D a n cartas de c r é d i t o so-
bre New Y o r k , Fi ladolf la , New O r -
leans, San Franc i sco , Londres , P a -
rts, B a m b u r g o , Madrid y Barcelona. 
Cia^AtfOS OENIISTAá 
•MNM Mfl jn—MiisiiiiinwMW*j«**'-»J'a^aia 
G A B I N E T E E L E C T R O D K N T A L 
D E L 
D r . A . C O L O N 
t», S A N T A C L A R A , N U M E R O 1», 
entre O F I C I O S e X N Q O I S I D O R . 
Operaciones dentales con g a r a n t í a 
de é x i t o . Extracc iones s in dolor n i 
oellgro alguno. Plentes postizos de 
todos los materiales y sistemas. 
l>uontts f ijos y movibles de verda-
dera ut i l idad. Orificaciones, incrus-
taciones de oro y porcelana, «"Jjpa»-
tes. ote, por d a ñ a d o que e s t é el 
l í e n t e , en una o doa sesiones. P r o -
toxis o r t o p é d i c a , a perfocclto, ma-
xilares artif iciales , restaurartoneo 
faciales, etc. Prec ios f a v o r a b l e » a 
todas ü s claaes. Todot loa dlaa de 
H a. m. a 8 p. m. 
Zeldo y Compañía 
C u W n ú m e r o 7 6 y 7 8 
1 
O B R H N u e r a Y o r k , Naeva 
Orleans, Veracrux, M é j i c o , 
S a n J u a n de Puerto Rico , 
Londres , P a r í s , Enróleos , L y o n , B a -g>na, H a m b u r c o , B o m a , Ñ i p ó l e s , M I -n, G é n o v a , Marsel la , Havre , L e l l a , 
antes, Saint Q u i n t í n , Dleppe, T o -
louse, venecia, F lorenc ia , Tur tn , Mo-
slna. etc., a s í como sobre todas las 
capitales y provincias de 
E S P A S A E I S L A S C A N A R I A S 
& LAWTON CHILDS Y CO. 
L I M I T E D 
C O X T I K T 7 A O O B B A Ñ O A R I O 
T I R S O EZQtTESúBO 
B A N Q U E R O S . — O ' R E I L L T , A 
Cao* orls lnalmente esta-
blecida en 1MA 
A C H pagos por cable y g ira 
letras sobre las principales 
ciudades de los Es tados Un i -
dos y E u r o p a y con especialidad 
sobre EspafiA. A b r e cuentas co-
rrientes con y «ln i n t e r é s y bace p r é s -
tamos. 
« e l é f e n o A- lWO. Cable t Chi lda. 
ÜCOR BALSAMÉ 
| í ^ p a r a b o p o r e l 5)t. 
Mica de SAN J0S% 
C o n o c i d o h a s i a «3 \ 
n eaca2mente l a s e n f e r m e d a d : 
i u r i n a r i o s . ' j 
F I'oor de B r e a s e v e n d e e n t o d o s M 
f i a d a s de las l í?l83 d e C u b a y í ^ t 
• V d e Ja { ^ p ú b r e a d e M e j ' ^ ^ 
( A L P O R M A W R S E V t N O l 
1̂̂ 0331 habana,*. 
zas que sin ser legailmente crímenen, 
envenenan lia1 existencia nacional, y 
qué sin dejar pruebas tagibles, viven 
ue cuerpo entero «n la conciencia 
do los ciudadanos. 
* * * 
Minchas tOnelada-s de papel se han 
emborronado con alegatos contra el 
rég imen d e gobierno parlamentario y 
sobre las impurezas de l o s tales, ca. 
s i siempre m á s fan tás t i cas que efec-
tivas, y sin embargo, cualquiera que c o 
nozca un poco l a polí t ica d'e e&os pue-
blos n o ignora que en Madrid y en 
Par í s y en Roma y en Londr*^ s e 
pueden contar por docenal los M i n i H -
trog que pasaron por el poder s i n 
mancharse con una peseta; es más , el 
trabajo consis t i r ía en encontrar un 
Ministro a quien con justicia se pue-
da echar en cara una indelicadeza en 
asuntos de dinero, que esencial e in-
curablemente s o n p o c o limpios. 
Y es que en Madrid como en Pa-
rir , en Roma lo mismo que en Lon-
dres, una jugada de bolsa como kü que 
s-j a t r ibuyó a Mr . Lausing con la no-
ta de Wilson, ocasionaría la caída in-
mediata) dé todo el gobierno. 
Esto no se ha visto n i puedfe yer. 
se en Washington: Ies polí t icos de 
a l lá con t inuarán repar t iéndose ávi-
damente las lonjas del " b a r r i l .de 
puerco,", sin qu© esto, afecte serla-
mente al desarollo económico del 
pa í s ; pero es oportuno recordar que 
el dinero no es' el m á s noble de los 
motivos que rigen la. conducta huma-
na y que la riqueza excesiva, con su 
neceísaria y disolvente consecuencia, 
el lujo, desvirializa y amiquila a los 
pueblos, aún los m á s heroicos y gran-
des; y eso que sólo merecen ese t í -
tulo aquellos donde los hombres su-
periores, encargados de guiar a las 
multitudes, ajustaron siempre su con-
ducta públ ica a este admirable con-
sejo del amig0 de Mjarco Aure l io : 
"Haré i s el mayor servicio al Es-
tada elevando no los techos de las ca-
sas sino las almas de los ciudadanos. 
Valen mi l veces m á s las almas gran-
des morando en humildes vivienda;-, 
que no espír i tus viles escondidos en 
suntuosos palacios." 
Querido MORENO. 
De Coso Blanco 
m C l * T l ? A S 
E n l a ú l t i m a j u n t a de l a " A s o c i a -
c i ó n de P r o p i e t a r i o s , I n d u s t r i a l e s y 
V e c i n o s de C a s a B l a n c a " , s e h a a c o r -
d a d o p o r n o b l e i d e a y p r o p o s i c i ó n 
de s u c a b e l l o r o s o p r e s i d e n t e e l r e s -
p e t a b l e s e ñ o r E m i l i o L á v a l e ( a 
q u i e n d e b e C a s a B l a n c a todo lo qu<í 
v a l e y poseo , e r i g i r u n a e s t a t u a q u e 
i v i v i f i q u e l a s a g r a d a m e m o r i a d e l q u e 
! é n v i d a f u é , c o m o p o d r í a m o s l l a m a r l e , 
" E l P a d r e d e l P u e b l o " , e l a c a u d a l a d o 
p r o p i e t a r i o y h o m b r e de n e g o c i o s , d o n 
¡ P a b l o R . de G á m i z ( q . e. p . d.) 
C o n t a l m o t i v o e l d í a 15 l a d i r e c t i -
v a de H o n o r d e d i c h a " A s o c i a c i ó n " 
q u e p r e s i d e l a s e ñ o r a A n t o n i a F . de 
C a r r e r a , c e l e b r ó j u n t a y s e g ú n m e h e 
e n t e r a d o h a s i d o c o n e l o b j e t o de c a m -
b i a r i m p r e s i o n e s a c e r c a d e u n a v e l a -
d a q u e s e e f e c t u a r á p a r a r e c a u d a r 
f o n d o s , e n e l s a l ó n d e l " C i n c T r o p i -
c a l " , a p r i n c i p i o s d e l p r ó x i m o f e b r e -
r o . 
S e a c o r d ó n o m b r a r u n a c o m i s i ó n 
d e p r o p a g a n d a y o t r a d e a d o r n o s . 
L a " A s o c i a c i ó n " h a n o m b r a d o u n a 
c o m i s i ó n p r e s i d i d a p o r e l d o c t o r L i n o 
d e l J u n c o . 
P o r u n c o m p a ñ e r o 
E n l a p r i m e r a s e m a n a de f e b r e r o , 
h a b r á u n a g r a n f u n c i ó n e n e l " C i ñ o 
T r o p i c a l " a f a v o r de u n o de m i s 
q u e r i d o s c o m p a ñ e r o s e n l a s t a r e a s p e . 
r i o d l s t i c a s . 
A s a m b l e a M a g n a 
P a r a p r o t e s t a r c o n t r a e l i n i c u o 
a t r o p e l l o de q u e h a n s i d o v í c t i m a s 
l o s a g r a r i o s e n e l A y u n t a m i e n t o d e 
I r i j o , C a r b a l l i n o ( O r e n s e ) s e c e l e -
b r a r á e n m i é r c o l e s p r ó x i m o , d í a 24, 
a l a s o c h o y m e d i a p . m . , u n m i t i n 
e n e l S a l ó n de F i e s t a s d e l a l a c i o d e l 
C e n t r o G a l l e g o . , e n e l c u a l h a r á n 
u s o de l a p a l a b r a v a r i o s p r o m i e n e n -
t e s o r a d o r e s d e l a c o l o n i a g a l l e z a , 
d e s i g n a d o s a l e f e c t o . 
E l a c t o , p a r a e l c u a l I n v i t a n l o s 
P r e s i d e n t e s de l a s S o c i e d a d e s g a l l e -
g a s de I n s t r u c c i ó n de l a p r o v i n c i a de 
O r e n s e , p r o m e t e e s t a r c o n c u r r i d í s i -
m o , y e s d e e s p e r a r q u e n o f a l t e n a 
é l l oa g a l l e g o s a m a n t e s de s u t i e r r a . 
R o s a l í a C a s t r o 
M A T I N E E 
E s t a Sociedad, s e g ú n acuerdo de su .Tun-
t a D i r e c t i v a que pres ide el seflor M a n u e l 
Palazuelos , c e l e b r a r á u n a m a t i n é o b a i l a b l e 
e l d o m i n g o 28 del co r r i en t e en los salones 
de l a Sociedad de P r o p i e t a r i o s de M e d i n a , 
21 y O, Vedado . 
S e r á amenizada p o r l a a famada orques-
t a de A n t o n i o K o m e n , q u i e n p r e p a r a l o 
m á s selecto de su r e p e r t o r i o . 
Como p r i m e r a f ies ta do l a d i r e c t i v a re -
• o ientemente electa en " R o s a l í a Cas t ro" , é s -
l t a d e s p l e g a r á todas sus ac t iv idades pa ra 
l o g r a r que resul to b r i l l a n t í s i m a . 
L a s f a m i l i a s y cuantas personas se crean 
c o n derecho a pode r a s i s t i r a l a re fe r ida 
f ies ta d e b e r á n de proveerse con l a deb ida 
a n t i ' c i p a c i ó n de la co r respoud ien te i n v i t a -
c i ó n . 
L o s s e ñ o r e s asociados p o d r á n c o n c u r r i r 
med i an t e l a p r e s e n t a c i ó n ü e l .-ocioo ut^ 
l ú e s en curso . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I -
N A y a n ü n c i e s e e n e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
L i c o r B a l s á m i c o 
BREA VEGETAL 
D E L , 
D o c t o r G o n z á l e z 
E N F A R M A C I A S . 
Depós i to a l por mayor: 
Droguería San José 
H a b a n a y L a m p a r i l l a 
T e l é f o n o A - 2 8 8 6 , 






CREADOR D E CARNES 
DEL PADRE J U A N 
HUESOS, MUSCULOS Y 
SUSTANCIA CEREBRAL 
SALVA L A V I D A 
DE LOS ENFERMOS 
DESESPERADOS 
POR L A A N E M I A Y 
F A L T A D E SANGRE. 
F A R M A C I A S 
P E J A M A R E 
Enero 22 de 191 > D i a r i o d e l a M a r i nía 
C I G A H H 0 S Q ¥ A L A 1 ) O S 
m 
ULTIMOS CABLE-
(Viene de la primera.) 
ín Francia como ael autor del anto-
ttlOTllismo',, falleció hoy. M. Bollee 
fné el constructor de un carro de Ta-
por, el cual él hizo funcionar por 
primera rez en 1878. 
ACCIDENTE FERROTIARIO 
l Toronto, Enero 21. 
i A consecuencia de un choque ocu-
'rrido entre una locomotora y un 
ftren familiar que salía esta noche de 
Irla Union Station, murió el teniente 
^coronel William Campbell Mac D«-
•nald, resultando heridos más de 20 
¡soldados. E l maquinista y el fogone-
Lro de la locomotora fueron arresta-
fdos. 
E L PROBLEMA DE AL SACIA 
Londres, enero 22. 
ATisan de Amsterdam que el Kai-
j*ser, Guillermo, el canciller imperial, 
, Bctthmann-HollTeg, el generalísimo, 
[mariscal Hindenbnrg, y el jefe del 
rLstado Mayor General, general Lu-
f d^ndoríf, están examinando si será 
, oportuno el ofrecer la Alsacia a Fran-
\ «a, a cambio de la Indo-China franco-
de Préstamos 
sa» Se trata de saber si ese ofreci-
miento sería aceptado por Inglaterra 
y Francia como una de las condicio-
nes principales de paz. 
SIN CONFIRMACION 
Washington, enero 22. 
En las embajadas aliadas no se ha 
recibido confirmación al cable del 
"Herald" anunciando el hundimiento 
del corsario alemán *<Vineta,̂  
INDIGNACION EN WASHINGTON 
Washington, Enero 22 
La llegada al Departamento de Es-
tado de un despacho de Londres 
anunciando que Alemania ha reteni-
do como prisioneros de guerra a los 
americanos que iban a bordo del ya-
por "Yarrowdale'% ha causado un au-
mento de indignación contra lo que 
califica de "típica insolencia prusia-
na'*. 
Créese que el propósito de Alema-
nia es continuar las discusiones tan-
to tiempo como sea posible, y luego 
poner en libertad a los prisioneros 
como concesión especial al Gobierno 
de los Estados Ruidos, en un esfuer-
zo para crear entre el pueblo ame-
ricano un sentimiento de gratitud ha-
cia Alemania. 
; Cnál es el periódico de ma-
yor circulación? E l DIARIO 
DE LA MARINA. 




ÜO D E J O MI UNA GOTA 
Y OLVIDÓ LA PROPIMA 
AMU/MCIO 
AGUIAR I1t> 
SOCIEDAD OE C O S E C H E R O S DE VINO 
CCfH? 
E L V I N O DE LAS P E R S O N A S DE GUSTO 
VENTA: EN RESTAURANTS Y TIENDAS DE VIVERES, 
IMPORTADORES: ALONSO, MENENDEZ Y CA. INQUISIDOR 10-12 
Londres, 3 d|v , 
Londres, 60 d|v. 
París,. 3 dlv. . , 
Alemania, 3 djv. , 
E. Unidos . . . . 
España, 3 d|v. . , 
Florín holandés . 
Descuento papel 













8 10 D. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo po-
larización 96, en almacén público do 
esta ciudad, para la exportación, 3.60 
centavos oro nacional o americano la 
libra. 
Azúcar do nii«i polarización 89, 
para la exportación, 2.89 centavos 
oro nacional o americano la libra. 
Señores nótanos de turno: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir en la cotización 
oficial de la Bolsa Privada:ó Oscar 
Fernández y Antonio Fuertes. 
Habana, Enero 20 de 1917. 
Jacobo Patterson, Síndico Presi-
dente.—M. Casquero, Secretario Con-
tador. 
C A M B I O S 
Quieto y con escasa demanda cerró 
ayer este mercado, acusando fracción 
de alza los precios oficialmente coti-




Londres, 60 djv. 4.74% 4.73 V. 
París, 3 d|v 
Alemania. 3 d|v. 
E . Unidos . . / , " 
España, 3 d|v. *, V 




Suscríbase al D I A ^ I O D E T ? ^ 
NA y anuncíese en el DlARin ? % 
MARINA DEU 
T N 
•IHVK v i a a o i a n a ra 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de 12 pulgadas, $19.00 quin-
tal. 
Sisal Roy, de % a 12 pulgadas, a 
$20.00 quintai. 
Manila legítimo corriente, d© % a 
12 pulgadas, a $20.25 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $22.25 quintal. 
Condiciones y descuentos, lo» de 
costumbre. 
n 
L A S E G U N D A . M I N A 
IESNAZA, 6, ALvLAOO BE LA BOTICA, 
Esta casa presta dinero con ga-
rantía de alhajas,!, por un Interés muy 
módico, y reaüza a cualquier precio 
sus existo ndafi de Joyería. 
Compramos < l>rlliantes, joyería fina 
y planos. 
Semaza, ILTeléfooo WM 
0 GUARDE SU DINERO EN EL FDNDD DEL BAUL NI EN LAS 
G i u r T i o n r i C Q P I D A R A T F Eso es peligroso e improductivo. Deposítele E l f C i i d U E L C ú ü H r f t n H l C en nuestro departamento de AHORROS en 
S A N P E D R O , 2 4 - M O N T E . 4 1 . 
A L L I L E G A N A I N T E R E S Y E S T A S I E M P R E A S U D I S P O S I C I O N . 
D I G O N H n o s . , B a n q u e r o s . 
Poluo? 
^ ? í o u i a 5 > 
D E J ^ B O N I Q U E Y C ~ . P A R I S , 
Son los polvos que gastan a las Muchachas Bonitas.. 
S e a d h i e r e n ^ b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
P í d a l o s e n c a j a s g r a n d e s y c h i c a s . E x i j a la 
^etiqueta q u e m u e s t r a este anun-
cio , p o r q u e es l a l e g í t i m a 
d e B R O N I Q U E , perfu-





B E A V E R B O A R D , p a r a R e v e s t i m i e n t o s . 
I O A ' I ? S Este E S 61 M E J O R M A T E R ¡ A ! ^ se fobrica para e! revestimiento de techos y paredes. PROPIETARIOS, es el que a Vds. conviene; examínenlo. 
Es superior al yeso a la tela y el papel-tapiz, y más econemico y durable que todos ellos. Es material que no se cuartea, que es imper-
meable y resulta reír tetado a toda clase de insectos. 
El B E A V E R B O A R D . está hecho de fibras largas y resistentes de madera escogida de abeto, entretejidas; con él pueden cubrirse 
los techos y paredes de los edificios más lujosos así como los de una modesta vivienda. A todo se adapta* 
PUBrwoopnDRr 
Es la que usted necesita. 
La alacena de cocina 
SE 
Es a la vez alacena y mesa de cocina. Por lo aca-
bado de su construcción, la perfección de su diseño, uti-
lidad práctica y elegancia, se considera en los Estados 
Unidos como el complemento obligado de toda cocina 
bien puesta, en la que todo está preparado para que 
el ama de casa tenga allí toda clase de comodidades. 
Su capacidad es maravillosa y permite tener los 
utensilios y los condimentos al inmediato alcance de 
la mano. 
Toda ella va revestida de aluminio puro y porce-
lana, sin que ofrezca resquicios donde depositarse el 
polvo ni anidarse insectos. Limpia, cómoda, práctica, 
elegante. Constituye un ideal. Por eso obtuvo el premio 
principal en la Exposición de San Francisco. 
Perfección, Elegancia y 
Economía 
Las neveras BH0N SYPHON, construidas con ma-
teriales de primera clase, sujetas a los más severos prin-
cipios científicos, tienen su interior construido de una 
sola pieza de hierro aporcelanado y su exterior esmal-
tado. La mano de obra está cuidadosamente atendida. 
Esa es la razón de sus excelentes cualidades de superio-
ridad y duración. La distribución interior facilita ex-
traordinariamente la colocación de toda clase de alimen-
tos, la temperatura en ellas siempre es baja y unifor-
me .razón por la cual es la única que los consemjn 
buen estado. 
Economizan Hielo y no permiten bnmedad ni malos olores, 
mportadores xclusivos: 
FUEGOS, Nos. 
TABOADA Y RODRIGUEZ 
y 11.-TEIEF0N0 A-?881. 
S A N I T A R I O S E N G E N E R A L 
V I S I T E N U E S T R O S A L O N E X P O S I C O I N : G A L I A N O N U M E R O 6 3 
I 
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